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El desempeño docente muchas veces o casi siempre va relacionado con el 
síndrome de burnout o estrés laboral, ya que en la medida en que se padezca de 
este síndrome afectará la práctica docente. 
 
  La investigación titulada: “Síndrome de Burnout y Desempeño Docente en 
el nivel primario de la Institución Educativa Clorinda Matto de Turner – Cusco 
2018, tuvo como objetivo principal determinar en qué medida el síndrome de 
burnout se relaciona con el desempeño docente en el nivel primario de la 
institución educativa antes mencionada, es de tipo descriptivo correlacional y 
diseño básico transeccional, la población de estudio está constituido por todos los 
docentes en un total de 220 y la muestra consta de 40 docentes del nivel primario 
de dicha Institución Educativa, elegidos a través del muestreo no probabilístico e 
intencionado. Los datos fueron recogidos mediante la aplicación de instrumentos 
que fueron validados por expertos de la UCV, el cuestionario adaptado MBI y la 
ficha de monitoreo al desempeño docente, aplicados a los docentes de la 
muestra.  
 
Los resultados generales muestran que existe una correlación positiva muy 
alta, es decir muy significativa entre las variables síndrome de burnout y 
desempeño docente, así como entre las dimensiones cansancio emocional, 
despersonalización y realización personal con el desempeño docente en el nivel 
primario de la Institución Educativa “Clorinda Matto de Turner” - Cusco. 
 
 






He worked teaching many times or will almost always related to the 
syndrome of burnout or stress, since insofar as he is suffering from this syndrome 
will affect teaching practice.  
   
The research entitled: "syndrome of Burnout and teaching performance at 
the primary level of the educational institution Clorinda Matto de Turner - Cusco 
2018, he had as main objective to determine to what extent burnout syndrome 
relates to the teaching performance at the primary level of the above-mentioned 
educational institution, is correlational descriptive and transactional basic design, 
the study population is constituted by" all teachers at a total of 220 and the sample 
consists of 40 teachers of the primary level of the said educational institution, 
elected through the sampling non-probability and intentional. Data were collected 
through the application of instruments that were validated by experts of the UCV, 
the adapted questionnaire MBI and the tab of monitoring the teaching 
performance, applied to teachers in the sample.    
 
Overall results show thai a very high, i.e. very significant positive correlation 
between the variables there is syndrome of burnout and teaching performance, as 
well as between dimensions emotional exhaustion, depersonalization and 
personal fulfillment with the teaching performance at the primary level of the 
institution educational "Clorinda Matto de Turner" - Cusco.    
 
 







La presente investigación se ha llevado a cabo con el objetivo de 
determinar la relación existente entre el síndrome de burnout y el desempeño 
docente en el nivel primario, de la Institución Educativa Clorinda Matto de 
Turner – Cusco.  
 
Para ello se revisó bastante bibliografía acerca de las variables síndrome 
de burnout y el desempeño docente, tomando como base las teorías 
planteadas por Maslach para la primera variable y las emitidas por el MINEDU 
para la segunda variable. Asimismo, cabe resaltar que hubo estudios previos 
acerca de estos temas, tesis, publicaciones y revistas que abordaron como la 
primera variable afecta a la segunda en los docentes. 
 
El presente trabajo se ha elaborado tomando en cuenta el Reglamento 
de Elaboración y Sustentación de Tesis de la Universidad “César Vallejo” de 
Trujillo, el cual presenta las siguientes partes: Establece el problema de 
investigación, se abordó el planteamiento del problema. ¿En qué medida el 
síndrome de burnout tiene una relación con el desempeño docente en el nivel 
primario, de la institución educativa Clorinda Matto de Turner – Cusco 2018?, la 
formulación del problema en el que se relaciona las variables estudiadas, con 
sus respectivas dimensiones para ser estudiadas; se realizó la recopilación de 
antecedentes y teorías relacionadas a los temas de investigación, que sirvieron 
de sustento teórico para el trabajo, las justificaciones correspondientes, legal, 
teórica y pedagógica; planteamiento de las hipótesis y objetivos generales y 
específicos. 
 
 Seguidamente se establece el marco metodológico, con el diseño de 
investigación, Operacionalización de variables, población, muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, así como los análisis de los datos. Los 
resultados, realizando la descripción de los mismos en estadísticos como 
tablas y gráficos; de la misma forma, se realizó la discusión de los resultados 




Finalmente, se plantea las conclusiones y sugerencias, concluyendo que, 
existe una correlación significativamente alta entre las dos variables estudiadas 
síndrome de burnout y desempeño docente. Finalmente, se menciona las 































1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 
Nuestra patria tiene muchas fortalezas uno de los cuales son los docentes 
y la labor que brindan en sus respectivas instituciones educativas, por ello 
siempre se ha sugerido reconocer esta labor e invertir en educación y no solo a 
nivel de condiciones laborales sino en todo aspecto. 
Sabemos que, el desempeño docente influye de sobremanera en el 
quehacer educativo, por ende, sus percepciones y actitudes hacia su profesión     
y hacia sus actividades relacionadas a su rol como docente repercutirán también 
en su éxito profesional y principalmente en los aprendizajes de sus estudiantes. 
Por lo tanto, estos factores son propensos a ser estudiados para contribuir de 
alguna manera en el bienestar profesional y laboral de los docentes y el impacto 
que tenga sobre los logros educativos.  
Actualmente, los docentes a nivel internacional, nacional y por ende en 
nuestra ciudad del Cusco, manifiestan sentirse cansados tanto emocional como 
físicamente, dando a conocer que desearían laborar en otra actividad humana y 
no, así como docentes, aluden que como principal factor para este deseo es la 
sobrecarga laboral impuesta en estos años. Ante esta situación nos hacemos la 
interrogante: ¿de qué manera influye el hecho que un docente se sienta 
desanimado y desmotivado en su labor diaria? 
Ante la situación antes mencionada, los maestros y maestras que laboran 
en el colegio Clorinda Matto de Turner, no están excluidos de esta realidad y en 
sus apreciaciones también dan a conocer sus molestias, cansancios, malestares 
físicos y emocionales, deseos de cambiar de profesión, incluso ha habido casos 
de docentes que se han atrevido a denunciar a las autoridades educativas del 
plantel por acoso laboral, estos casos actualmente se están investigando en la 
oficina de procesos administrativos de la UGEL Cusco. Ante tales situaciones nos 
volvemos a realizar interrogantes como: ¿son las autoridades de una institución 
educativa responsables de todo ello? ¿cuál es la responsabilidad del MINEDU, no 
es acaso que la sobrecarga laboral se está dando a niveles superiores, exigiendo 
a los maestros a mostrar productos quizá sin tener las condiciones adecuadas, lo 
que hace que termine en un estrés laboral?  
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Asimismo, es importante señalar que, se ha observado en los maestros 
mencionados en párrafo anterior, actitudes características de cansancio 
emocional, manifestado en malestares físicos y emocionales. De la misma forma 
en alguna de ellas incluso actitudes negativas, irritabilidad y estar a la defensiva 
en todo momento, signos característicos de la despersonalización. También dar a 
conocer que se pudo observar sentimientos de poca valoración al trabajo que 
realizan y poca tolerancia a la presión laboral. 
Como conclusión, podríamos indicar que, muchas investigaciones realizadas en 
docentes dan a conocer que el burnout, es una reacción extrema frente al estrés 
manifestado por mucho tiempo, cuyas consecuencias afectarán tanto física como 
emocionalmente a quienes padecen de este síndrome lo que puede también 
incidir en su trabajo. 
 En ese entender podemos afirmar que el burnout es un síndrome, como 
consecuencia de muchos factores externos e internos propios de los docentes y 
personas que se relacionan con otras, manifestándose a través de reacciones 
principalmente negativas hacia sí mismo y las personas que les rodean. 
 Para comprender de mejor manera este estudio, es necesario recurrir a los 
antecedentes, es decir trabajos anteriores que abordaron la misma problemática 
de la presente investigación, así tenemos:  
1.2. TRABAJOS PREVIOS 
INTERNACIONAL 
Se puede conocer que, a nivel mundial el estrés laboral está mellando en la labor 
de muchos docentes, quizá por las exigencias que se presentan día a día, 
veamos algunas investigaciones que se hicieron al respecto y a las conclusiones 
que arribaron en los mismos: 
 
Oramas (2013), realizó un estudio cuyo título fue: “Estrés laboral y síndrome 
de burnout en docentes cubanos de enseñanza primaria”, el objetivo a lograr con 
el trabajo fue detectar la presencia del estrés laboral y el síndrome de burnout, en 
una muestra de 621 docentes de enseñanza primaria en cuatro provincias, se 
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utilizó el Inventario de estrés para maestros. Para esta investigación las 
conclusiones se dieron de la siguiente manera: 
 
- Los principales estresores laborales identificados son el volumen de trabajo 
en acción conjunta con las demandas derivadas de las características de 
los estudiantes, los cambios del sistema de enseñanza y las presiones de 
los superiores, en condiciones de salario inadecuado e insuficientes 
recursos para el trabajo.  
- El síndrome de burnout se encuentra presente con una frecuencia elevada, 
que es del 67.5%, también se observó docentes con valores poco 
deseables de agotamiento emocional, y relativamente deseables de 
despersonalización y realización personal.  
Al observar estas conclusiones podemos afirmar que el trabajo de Oramas nos 
manifiesta el grado de burnout que tienen los docentes cubanos de educación 
primaria, incidiendo que el factor fundamental es la carga laboral, las necesidades 
y expectativas que tienen sus estudiantes, así como las condiciones en la que 
laboran y el salario no adecuado que no les permite una calidad de vida acorde a 
sus necesidades. Al respecto podemos concluir que dicho investigador llegó a 
encontrar un alto nivel de burnout en dichos docentes por los factores antes 
mencionados.  
Correa-Correa, Z. (2012) realizó un estudio en la ciudad de Popayán, 
Colombia denominado: El Síndrome de Burnout en Profesores Universitarios de 
los Sectores Público y Privado, cuyo objetivo fue analizar la relación entre burnout 
y una serie de variables sociodemográficas, causas y consecuencias del 
síndrome, en profesores universitarios de los sectores antes mencionados de la 
ciudad de Popayán. La población pertenecía a estos dos sectores, tanto de sexo 
masculino como femenino, con edades entre los 20 y los 60 años. Se aplicó el 
Cuestionario Breve de Burnout, validado para Latinoamérica y para profesores.  
Las conclusiones a los que arribó con el presente estudio fueron:  
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Existe una baja presencia de síndrome de burnout en esta población. Las 
variables que están altamente asociadas con la dimensión despersonalización y 
las consecuencias físicas y sociales, tanto en el sector público como el privado 
son: número de horas que se labora en la semana y tiempo que se lleva en la 
universidad y en el mismo cargo. Sólo en el sector público, en un mínimo 
porcentaje, los profesores presentaron antecedentes del síndrome y 
consecuencias psicológicas. 
Según el trabajo presentado por Correa-Correa, podemos indicar que al 
realizar la comparación de la presencia de este síndrome entre docentes 
universitarios que trabajan en los sectores público y privado, llegó a una 
conclusión de que alguna vez se presentó en el primer grupo mencionado, ¿será 
porque es a quienes se les exige más? O ¿porque la responsabilidad prima más 
que en el otro sector? 
Si analizamos y comparamos los resultados encontrados en el estudio 
anterior con éste, podemos advertir diferencias en sus respectivas conclusiones y 
en cuanto al nivel de burnout las diferencias son mucho más notorias. 
Borges, Ruiz, Rangel, Gonzáles (2012) realizaron la investigación 
denominada: Síndrome de burnout en docentes de una universidad pública 
venezolana, cuyo propósito fue determinar la frecuencia del Síndrome de Burnout, 
(BO) así como la identificación de los riesgos laborales y su asociación con las 
diferentes áreas del BO. Para ello, se utilizó el instrumento MBI, de Maslach 
modificado por Roman (2003). Arribaron a la siguiente conclusión: Los hallazgos 
encontrados ratifican la importancia de la modificación de las condiciones del 
ambiente de trabajo, el aumento salarial y la promoción del estímulo y 
reconocimiento de la labor docente como política institucional para el mejor 
desempeño laboral.  
Al leer el presente trabajo de investigación podemos corroborar una vez 
más que son los factores externos los que priman en el desarrollo del estrés 
laboral: el salario, el poco valor o importancia que se le da a la labor pedagógica 
de los profesores, la situación en la que realizan su trabajo permanentemente; 
entre otros que hacen que un maestro o maestra presente características del 
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síndrome estudiado y que a su vez pueda repercutir en su salud personal y de 
quienes le rodean, principalmente el de sus estudiantes, quienes son los que 
estarán en contacto directo que este docente. 
Palmer, Prince, Medina, Figueroa, López, Rodríguez (2016) realizaron el 
estudio: Prevalencia del síndrome de burnout en docentes de la Universidad 
Autónoma de Baja California, Mexicali, México, para poder identificar la 
prevalencia del síndrome de burnout (SB) en profesores de tiempo completo de la 
Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Campus Mexicali, México, 
siendo éste de tipo descriptivo, observacional y transversal la que se llevó a cabo 
en las 15 unidades académicas de la Universidad. Se utilizaron dos cuestionarios, 
uno de Maslach, y el otro un cuestionario sociodemográfico. En las subescalas de 
agotamiento emocional, despersonalización y pérdida del logro profesional, los 
maestros de la Facultad de Investigaciones Sociales alcanzaron la más alta 
puntuación (33 %). En conclusión, la prevalencia fue baja, de acuerdo con otros 
autores. 
El presente trabajo de investigación nos muestra que no todos los docentes 
pueden presentar síndrome de burnout, y principalmente en el sector universitario, 
en tal sentido este estudio nos está confirmando que en este sector se manifiesta 
en forma mínima el estrés. 
NACIONAL 
Nuestra patria no podría estar exenta de manifestar estrés laboral en 
docentes, ya que los últimos años hemos venido sufriendo grandes cambios, que 
han exigido en los mismos, capacitaciones, actualizaciones, preparación personal 
y colegiada que les permita estar a la vanguardia en su campo laboral. Como 
consecuencia de todo ello se ha podido observar que los docentes dan a conocer 
que se encuentran estresados y a raíz de ello ha habido muchas investigaciones 
tales como: 
Torres y Vassallo (2015), elaboraron un trabajo de investigación titulado: 
Síndrome de burnout en docentes del nivel primario de las instituciones 
educativas estatales del distrito de Chiclayo, agosto, 2015, teniendo como objetivo 
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identificar el Síndrome de Burnout en dichos docentes. Para efecto de dicha 
investigación la población fue de 898 docentes de 44 escuelas y la muestra de 
269 personas. 
Ellos utilizaron el instrumento del inventario del Síndrome de Burnout de Maslach 
para aplicarlo. Presente estudio que arribó a las siguientes conclusiones:  
- Con respeto al Síndrome de Burnout, se interpreta que la mayoría de la 
población docente (126 profesionales que equivale a 93%), no presenta el 
Síndrome, sin embargo, se resalta que 10 sujetos (7%) de los 
profesionales si lo presentan. 
- Es importante señalar que el 55% de los encuestados presentan un alto 
nivel de agotamiento emocional con fatiga crónica y falta de entusiasmo; el 
20% un nivel alto de despersonalización con actitudes negativas frente a 
sus alumnos, y el 98% alcanzan un nivel bajo de realización personal, 
evaluando negativamente su labor.  
De acuerdo a lo anteriormente visto, podemos indicar que en el presente 
trabajo de investigación también no se ha podido detectar un nivel significativo de 
estrés o burnout en la muestra estudiada, pero sí que existen buenos o 
considerables porcentajes de docentes que presentan características en algunas 
de las dimensiones del burnout como lo es en el del cansancio emocional. 
 
Yslado, Llerme, y Norabuena en el 2009, realizaron una investigación 
titulada “Diagnóstico y Programa de Intervención para el Síndrome de Burnout 
en Profesores de Educación Primaria de distritos de Huaraz e Independencia”. 
En dicha investigación el objetivo general fue describir la frecuencia y 
características del Síndrome de Burnout en profesores de educación primaria 
que laboraban en los distritos antes mencionados. Para tal efecto, se aplicó 
una encuesta y un cuestionario que comprendió los aspectos demográficos en 
una muestra de 133 maestros. En esta investigación se llegó a los siguientes 
resultados: existe alta prevalencia de síndrome de Burnout en la muestra 
estudiada con un 78.2% en la fase inicial y 19.5% en fase final.  
 El presente estudio nos muestra que la mayoría de los profesores que 
fueron parte de la muestra presentan características del síndrome estudiado, 
pero en un inicio, y, muy pocos en la fase final. Además, nos resaltan que al 
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aplicar ciertos programas para contrarrestar dicho síndrome pueden ayudar 
efectivamente en reducir los riesgos de padecerlos o si los hubiera permitir su 
reducción. 
 Si tomáramos en cuenta este tipo de investigaciones, nos podría ayudar a 
reducir este síndrome, si es que estuviera presente, en algunas instituciones 
no solo educativas, sino también de otro tipo de servidores que se relacionan 
directamente con otras personas. Aplicar las estrategias y aportes brindados 
por dichas investigaciones. 
 
Fernández en el 2008, realizó una investigación denominada: el “Burnout, 
Autoeficacia y Estrés en Maestros Peruanos”. Para tal efecto realizó tres 
estudios en una población de 929 profesores pertenecientes a escuelas 
primarias y secundarias en Lima. A través de dicha investigación se llegó a 
obtener que, existe Burnout en los profesores de nivel primario en 
comparación con los de secundaria. Del mismo modo, se encontró una 
relación significativa entre los estresores, satisfacción en el trabajo y variables 
de desempeño docente. 
 El presente trabajo nos indica que la conclusión a la que arribó el autor del 
mismo es, que encontró mayor prevalencia del síndrome en profesores del 
nivel primario que el de secundaria y quizá sería bueno investigar cuales son 
las principales razones por la que sucede este fenómeno y realizar la 
comparación respectiva para poder tomarlo en cuenta principalmente en las 
instituciones educativas en las cuales se labora en ambos niveles y en las que 
prevalece este tipo de síndrome principalmente en el nivel primario. Quizá 




Fluker (2015), presentó la investigación denominada: Influencia del 
síndrome de burnout sobre el clima institucional en docentes de la facultad 
de medicina humana de la Universidad Nacional San Antonio Abad del 
Cusco- 2014. Para este trabajo utilizó un enfoque cuantitativo y un diseño 
no experimental. Tomando como población a todos los docentes 
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nombrados y contratados que laboran en la facultad de medicina humana, 
de la UNSAAC, en un total de 73. Las conclusiones a las que arribó en su 
estudio fue:  
- Se encontró un nivel medio y alto en la totalidad de la muestra, con mayor 
predominancia en la realización personal y en niveles medio y bajo en las 
dimensiones cansancio emocional y despersonalización. 
 El autor del presente trabajo de investigación nos da a conocer como 
conclusión que, el síndrome de burnout se presenta en valores alto y medio en los 
maestros de la facultad de medicina de la Universidad estudiada y además 
existen factores para que esto suceda como el clima institucional, siendo el más 
importante e influyendo de sobremanera en el trabajo de cada uno de los 
integrantes de esta carrera profesional, sean estos docentes o estudiantes. Por 
ello será imprescindible que toda institución, no solo educativa, sino también los 
demás, propicien siempre un clima institucional favorable, entre todos sus 
integrantes, para un desarrollo adecuado de sus actividades y buen desempeño 
laboral. 
Quiroz y Saco (1999), realizaron la investigación “Factores asociados al 
síndrome Burnout en médicos y enfermeras del Hospital Nacional Sur Este de Es 
Salud del Cusco”, quienes determinaron que el síndrome Burnout bajo se 
presenta en el 79.7% de médicos y 89% de enfermeras; en grado medio en el 
10.9% de médicos y 1.4% de enfermeras, asociado a la jornada laboral mayor de 
40 horas semanales.  
Luego de analizar el presente trabajo de investigación, podemos mencionar 
que el síndrome de burnout no solo se da en los docentes, sino también en las 
enfermeras y médicos, quienes se encuentran en contacto directo con personas y 
podrían desarrollar de alguna manera este síndrome, aunque sea mínimamente, 
pero se da, por ello quizá seamos testigos de algunas actitudes negativas por 
parte de este tipo de profesionales de la salud, quienes en su gran mayoría son 
indiferentes ante las dolencias de los pacientes, están molestos y no responden  
las interrogantes que realizan los pacientes.  
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Para poder realizar un estudio de cualquier tipo, es necesario basarnos en 
la teoría ya que ello nos direccionará la investigación, por ello abordamos: 
 
1.3. TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA 
Habiendo estudios desde las décadas de los 80 y 90 acerca del estrés, 
recién vemos que hoy en día se conoce en gran medida las causas, síntomas y 
consecuencias de este fenómeno que aqueja a muchísimas personas en el 
mundo. Se ha convertido en una situación común entre personas principalmente 
que están al servicio de otras, como los docentes, enfermeras, médicos, etc.; 
desencadenándose muchas veces en graves consecuencias que afectan la salud 
y bienestar físico y emocional de quienes lo padecen. Por todo lo anteriormente 
dicho es sumamente importante conocer e investigar acerca de las variables de 
estudio de manera que nos permitan ahondar más en estos temas y sea de 
utilidad para las personas que quieran conocer ello. 
 Empecemos a investigar acerca de la primera variable el cual es: 
1.3.1. SINDROME DE BURNOUT 
Maslach y Jackson (1981), describen al burnout como “Síndrome de estrés 
crónico de aquellos profesionales de servicios que se caracterizan por una 
atención intensa y prolongada con personas que están en situaciones de 
necesidad o dependencia”. También, las investigadoras dan a conocer que este 
Síndrome es el resultado o producto de exponerse por un largo tiempo ante 
situaciones que estresan y afectan el lado emocional e interpersonal de las 
personas ya sea en el trabajo, hogar o en otros sitios. Además, lo definen por sus 
dimensiones: Agotamiento emocional, Despersonalización y falta de Realización 
personal. 
 Entonces, de acuerdo a estas autoras podemos decir que, el estrés se 
presenta en personas profesionales que tratan a otras en forma directa y que las 
causas son variadas, como el de exponerse a situaciones externas o internas en 
forma prolongada, lo que hará que estas personas sean capaces de responder 
con actitudes diversas, tanto físicas como emocionales, en las dimensiones que 
tomaron en cuenta las investigadoras antes mencionadas. 
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 Estas dimensiones son tan importantes de investigarlas y estudiarlas 
porque ello nos permitirá saber las características que posee cada una de ellas y 
las consecuencias de cómo se manifiestan en las personas que padecen este 
síndrome, además de saber cómo enfrentarlas si ya se presentan las mismas.     
 Al respecto del síndrome de burnout, también el Instituto de Trabajo, Salud 
y Organizaciones (1998), nos indica que este tipo de síndrome es una forma de 
reaccionar frente a lo que se exige en el trabajo y quizá muchas veces la forma 
cómo se realiza el mismo, haciendo que muchos de los empleados no sepan 
cómo responden a estos retos y simplemente se dejen vencer ante las diversas 
situaciones manifestadas. 
Si analizamos lo anteriormente dicho, nos pondremos a pensar que este 
síndrome, realmente es causado por factores externos e internos de la persona y 
de cómo éste es capaz de poder resolverlos de manera adecuada, sin que ello 
afecte su salud física y/o emocional.   
Entonces, debemos entender que, el síndrome antes mencionado, se 
concibe como el estrés generado por la exigencia, presión laboral, sobrecarga de 
responsabilidades y actividades por las que pasan diferentes profesionales, 
principalmente los docentes, afectando de sobremanera su desempeño 
profesional, alterando la conducta emocional e interpersonal de los docentes, en 
el caso de la investigación de los maestros y maestras del nivel primario del 
colegio Clorinda Matto de Turner. 
Seguidamente analizaremos las dimensiones que tiene esta variable, 
permitiéndonos ahondar mucho más en cada una de ellas e ir caracterizándolas 
para así conocer lo que implican y sobre todo el cómo se manifiestan en las 
personas, veamos: 
a) AGOTAMIENTO O CANSANCIO EMOCIONAL 
Maslach y Jackson (1981), nos dicen que el Agotamiento Emocional es un 
estado en la que los trabajadores o profesionales sienten que ya no pueden dar 
más de sí mismos en el aspecto emocional y afectivo. Es decir, es una situación 
de sentirse con una sensación de faltar la energía para continuar con las 
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actividades propias de su profesión, de pensar que ya no puede dar más o lo que 
puede dar es insignificante ante los demás. Que el esfuerzo que realiza no tiene 
ningún valor y que ya no tiene más por dar hacia los otros.   
 Según estas autoras podemos llegar a conclusiones como de que este 
aspecto del burnout presenta características físicas como cansancio, contracturas 
musculares, dolores en diferentes partes del cuerpo, migrañas, náuseas, 
insomnios; entre otros y en el aspecto emocional se dará la sensación de que ha 
realizado un esfuerzo desmedido y que ya no lo podrá realizar más, que se siente 
muy cansado y que, aunque realice un esfuerzo más no logrará sus metas 
propuestas a corto o largo plazo. Este tipo de características se ha podido 
observar en varios de los docentes de la I.E. Clorinda Matto de Turner, 
especialmente en el nivel primario, lo que se hace más preocupante ya que ello 
repercutirá en las estudiantes quienes pueden salir afectadas con esta situación. 
 
Cruz y Terrones (2005), coinciden con lo planteado por las autoras antes 
mencionadas, indicando también, que el agotamiento emocional está 
caracterizado por sensaciones de no poder dar de sí mismo a los demás, 
cansancio físico y mental., lo que afectará sin lugar a dudas en su desempeño 
laboral. 
Al percibir esta concepción De Cruz y Terrones, podemos ver cómo inciden las 
características físicas en esta dimensión, considerando principalmente al 
cansancio o agotamiento que hace que las personas se muestren muy 
desconcentradas, que bajen su rendimiento o que sean irresponsables en lo que 
realizan a diario, es decir en su labor y si son maestros lo será en su desempeño. 
 
Las características que presenta el Agotamiento Emocional podemos darlas a 
conocer a continuación: 
 
Desánimo 
Ausubel y Novak (1997), sostienen que el desánimo es no poseer energía ni 
entusiasmo por lo que se hace. Es decir, el desánimo es un estado en el que una 
persona muestra indiferencia, no le interesa lo que esté sucediendo a su 
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alrededor, no emite una respuesta ante situaciones presentadas ya sea en su vida 
emocional, social o física. 
 
De acuerdo a lo manifestado en párrafo anterior se puede indicar que el 
desánimo es una falta de interés en lo que debe hacer una persona, también allí 
se encuentra la consideración hacia otras personas y el que padece de desánimo, 
piensa que no son necesarios ni importantes prestarles la atención debida. 
   
Por lo tanto, se entiende el desánimo como el decaimiento o 
desmoronamiento físico o mental de una persona frente a situaciones propias de 
su entorno o frente a otras personas a las que no los considera importantes ni 
necesarias en su vida.  
 
Otra de las características de agotamiento es la que sigue: 
 
Fatiga 
Maslach y Jackson (1981), nos dan a conocer algo muy importante al 
definir a la fatiga indicando que se refiere al agotamiento corporal y/o mental que 
se manifiesta como consecuencia de un trabajo fuerte o de un esfuerzo mayor, y 
cuyas características se presentan a través de la incapacidad para realizar 
trabajos que demanden el esfuerzo físico con el ritmo o fuerza con el que se solía 
realizar siempre. De ello se desprende que habrá momentos en los cuales las 
personas podrán olvidar cosas a lo que comúnmente denominamos “lagunas 
mentales” ya que a consecuencia de la fatiga se producirá también retardo en los 
procesos mentales y por ende también retardo en las respuestas frente a los 
estímulos presentados. 
 Una vez más las autoras de este concepto de fatiga, nos dan a conocer 
que las tareas que realizan a diario los docentes, hacen que su esfuerzo sea 
mayor y por lo tanto concluyan en un cansancio físico o mental, los cuales tendrán 
como consecuencia en fatiga, no permitiéndoles ejercer su labor diaria como 
debiera ser siempre. 
Es importante considerar que la labor docente en los últimos años ha 
incrementado la exigencia en desempeño, capacitación, evaluaciones, etc. y el 
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trabajo propio del día a día con los (as) estudiantes ha propiciado cansancio 
después de este intenso y continuo esfuerzo físico y mental produciendo fatiga en 
el docente. 
 
La última característica del agotamiento es: 
 
Irritabilidad 
Esta característica es otra de las que hay que analizarla, puesto que ello 
nos ayudará a entender de mejor manera la primera dimensión; la irritabilidad es 
definida como un estado emocional cuya característica se manifiesta a través de 
la sensibilidad hacia los diferentes estímulos, lo cual puede provocar en la 
persona demasiado enojo o exagerada tristeza. 
Casi siempre vemos que las personas, reaccionan negativamente frente a 
situaciones a los cuales normalmente podemos hacerlo de manera tranquila y 
optando por la comunicación, sin embargo, cuando las mismas presentan estrés, 
son recontra sensibles ante ruidos, reclamos, frases, conflictos, pérdidas, etc. 
Por ello, este término nos permite observar en las personas, características 
negativas de cólera o ira frente a situaciones que se le presentan, o frente a 
personas a quienes pueden dañar con las respuestas emitidas en el momento 
dado, ya que muchas de las veces son poco probables de ser controladas por 
algo o por alguien. Las consecuencias de estas actitudes serán a nivel personal, 
familiar, social y sobretodo en el laboral, por ello es importante que las personas 
que presentan estos síntomas puedan acudir a recibir ayuda de especialistas y 
buscar terapias que puedan mejorar su estado de ánimo evitando la irritabilidad. 
 




Maslach y Jackson nos dan a conocer que esta dimensión es definida como la 
aparición de sentimientos y actitudes negativas, frías y cínicas hacia las personas 




Se dice que la despersonalización se manifiesta a través de actitudes de 
frialdad hacia las personas, de sentimientos negativos hacia los otros y pensar 
que a su vez ellos también tienen los mismos sentimientos hacia el que está 
padeciendo el estrés. Así mismo cabe mencionar que las personas que se 
encuentran con este tipo de actitudes negativas y de frialdad, también no son 
capaces de trabajar en equipo, no les interesa lograr objetivos comunes. 
En conclusión, esta dimensión nos permite observar características 
negativas en quienes lo padecen resaltando el de frialdad hacia las personas y 
hacia todo lo que les rodea no interesándoles en los más mínimo el bienestar de 
sí mismo ni mucho menos será el de los demás.  
 
Respecto a esta dimensión, Cruz y Terrones (2005 citado por Montoya y 
Ramos en el 2008), nos dan a conocer que la despersonalización tiene 
características como: manifestar irritabilidad, pierden el interés y tienen 
desmotivación para con el trabajo, asimismo presentan actitudes negativas hacia 
los colegas con quienes laboran, no les interesa nada, aumentan su agresividad, 
tratan de culpar a los demás cuando no logran algo y les falta ser sensibles ante 
situaciones que antes si les afectaba. 
Seguramente durante toda nuestra vida, muchísimas veces nos hemos 
enfrentado a este tipo de personas a quienes no les interesa el bienestar de los 
demás ni siquiera el de él mismo, que son capaces de incluso, causarles daño 
con sus actitudes y al final no son capaces de reconocer sus propios errores, sino 
de culpar a los demás por lo sucedido, son poco sensibles, para nada empáticos; 
lo que los hace ver como personas frías y calculadoras. 
 
Para esta dimensión se consideran algunas actitudes como: 
 
Apatía 
Tagariello (2009), investigador que define a la apatía como una actitud de falta de 
motivación primaria. Además, nos indica que hay que diferenciarlo muy bien con 
la depresión y las dificultades funcionales propias del declive cognitivo. 
Quiere decir que el estrés se manifiesta a través de una reducción 
considerable del interés y motivación hacia lo que uno hace y simplemente no le 
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interesa lo que se produzca a su alrededor, repercutiendo ello en su desempeño 
laboral. En esta actitud se encuentran muchas de las personas desmotivadas 
para hacer algo, no se proyectan al futuro y viven el presente simplemente porque 
tiene que ser así. No tienen objetivos ni metas claras, en lo personal, ni mucho 
menos en el trabajo en equipo. Si nos referimos a los docentes, muchos de ellos 
presentan esta característica, lo que impide que se logren metas comunes en sus 
centros laborales. 




Rodríguez (2013), indica que esta actitud se manifiesta a través de un estado en 
el que la persona se encuentra disgustada consigo misma, porque cree que sus 
actos han perjudicado de alguna forma a otra. 
Este sentimiento negativo hace que tengamos un malestar hacia algo o hacia 
alguien porque creemos que lo hemos dañado en alguna medida con nuestras 
actitudes o actos.  
 En lo referente a este sentimiento, que muchas veces se observa en los 
docentes, podemos decir que suele suceder muy a menudo en personas que 
padecen de estrés, quienes no asumen las consecuencias de sus actos; buscan 
culpar a los demás, según ellos de sus desdichas y hasta de lo que les sucede en 
el aspecto personal, en resumen, los demás son los culpables, nadie más.   
 
Otra de las dimensiones de la variable estudiada es: 
 
 
c) REALIZACIÓN PERSONAL 
 
Los grandes cambios en nuestra educación, demandan que cada docente sea 
capaz de comprender esto y estar a la vanguardia, preparándose día a día en su 
aspecto profesional, deben ser capaces y asequibles al cambio. Bajo este 
preámbulo se da esta dimensión, también importante, igual que las anteriores, el 
cual es la realización personal, cuya característica primordial es presentar un 
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incremento de la motivación para superarse profesionalmente, tener buenas 
relaciones en el centro de trabajo, compromiso con la formación integral de sus 
estudiantes, en síntesis, aspirar a lograr ser una persona ética y competente. 
Pero, qué pasa cuando un docente sufre de Síndrome de Burnout, este ánimo 
y entusiasmo de lograr más objetivos personales, se ve frustrado, se refleja una 
desmotivación y por lo tanto una baja realización personal, bajará su nivel de 
desempeño laboral, su nivel de autoconcepto en cuanto a su campo laboral 
también lo será. 
 
En conclusión, esta dimensión se refiere a cuanto cada profesional evalúa su 
desempeño y si está estresado seguramente la misma será en forma negativa, se 
sentirá insatisfecho consigo mismo y con su desempeño en el campo laboral, y si 
nos referimos a los docentes, podemos indicar que esta dimensión está presente 
en cada uno de ellos, mientras tengan expectativas, pero cuando el entusiasmo 
pasa, baja el nivel de realización personal y simplemente muestran desinterés en 
el mismo y hasta piensan que el resto no reconocen su labor como debiera de 
ser. 
 
Este aspecto comprende actitudes como: 
 
Empatía 
Ésta, es la capacidad de percibir, comprender y compartir lo que piensan y 
sienten los demás, participando o colocándose en el lugar del otro. Sin embargo, 
cuando una persona está estresada qué difícil será ser empático (a), no le 
interesará el resto, es más, evadirá relacionarse con los otros y por lo tanto ser 
empático le costará muchísimo; así mismo será difícil soportar la presión laboral y 
poder escuchar las opiniones de los demás.  
En cuanto se refiere a los docentes, éstos serán incapaces de ponerse en 
el lugar de sus estudiantes, no serán capaces de ver las perspectivas de los 
mismos, tampoco estarán atentos o atentas a las necesidades físicas o 
emocionales de éstos, por lo tanto, no serán capaces de comprenderlos en lo más 
mínimo. Lo mismo sucederá con sus colegas a quiénes les será difícil 
comprenderlos y a su vez ser comprendidos por quien padece de estrés. 
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La siguiente actitud a ser mencionada es: 
 
Entusiasmo 
El entusiasmo es un estado de ánimo o actitud que se considera como de 
"exaltación" o fervor ante un hecho o situación de la vida, por algo que realmente 
cautive a la persona.  
Sin embargo, que pasa realmente cuando una persona está pasando por 
estrés. La pérdida de entusiasmo se manifiesta con poco o ningún interés en su 
trabajo por parte del que labora, se observa una actitud de pérdida de motivación, 
produciéndose sensaciones de sentirse atrapado, de impotencia, de decepción, y 
muchas otras características que se pueden observar dentro y fuera del contexto 
laboral. 
Si hablamos de los maestros veremos que este sentimiento de entusiasmo 
surge mayormente cuando inicia su labor como docente, cuando inicia un nuevo 
año escolar o emprende un proyecto nuevo; sin embargo, a medida que pasa el 
tiempo esto va decayendo, quizá como consecuencia de no recibir el apoyo 
necesario de parte de sus pares, autoridades que dirigen en su institución, así 
como de malos resultados en sus estudiantes; razones éstas hacen que vayan 
surgiendo sentimientos de decepción, de falta de interés que hacen que deje de 
lado su entusiasmo y actúe con sentimientos contrarios al mismo. 
 
Sabemos que cualquier síndrome, posee causas, síntomas y consecuencias, a 
continuación, daremos a conocer alguna de ellas:  
 
d) SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT: 
 
Gil Montes (2005), nos proporcionó algunas características psicológicas del 
Síndrome de Burnout: 
 Síntomas cognitivos: 
Los síntomas propios de este aspecto son: percibir que no es capaz de 
realizar actividades previstas o que se le presenten en el momento, sentir que no 
le dan el verdadero valor a su trabajo, pensar que no se puede realizar varias 
tareas a la vez, que se trabaja mal, que no se puede controlar en cuanto a sus 
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sentimientos, es decir una falta de control, tener pensamientos negativos, de 
inseguridad, de bajo nivel de autoestima y autoconcepto. 
Aquí podemos resaltar que, en los docentes se manifiesta muchas de estas 
características que no les permite desarrollarse adecuadamente en su campo 
laboral ya que algunos de estos factores inciden negativamente en ello y por ende 
afectarán enormemente a sus estudiantes.  
 
 Síntomas afectivo emocionales: 
En este aspecto podemos mencionar que una persona que padece de este 
síndrome se manifiesta ansioso, irritable, de mal humor, disgustado con todo lo 
que se le presenta, agresivo verbal y físicamente, aburrido, triste y con síntomas 
de depresión, de angustia y de sentimientos de culpabilidad. 
 Al observar estas características podemos decir que, se manifiestan 
mayormente en un estadio avanzado del estrés, cuando éste se desarrolla y no 
somos capaces de detectarlo a tiempo para solicitar la ayuda necesaria con 
especialistas en el tema. Además, podemos indicar que lo emocional afectará en 
gran medida lo físico y también lo actitudinal. 
 Síntomas actitudinales: 
Las actitudes también son parte importante de un ser humano, por ello cuando 
una persona padece de estrés poseerá alguna como: No tener ganas de trabajar 
como siempre lo hacía, falta de interés en su trabajo, no cumplir con sus 
responsabilidades, ser intolerante con los demás, ser impaciente y poco empático 
con quienes le rodean, entre otros. 
 Quizá son las actitudes que mayormente se observan en los docentes y lo 
manifiestan frente a sus alumnos, a los papás y mamás de sus estudiantes, a las 
autoridades de sus instituciones educativas y hacia los que le rodean en forma 
general. Así mismo estas actitudes también se manifiestan frente a su labor como 
docente y hacia sus colegas con quienes incluso puede ser llegar a ser 
intolerantes, poco empáticos y hasta culparlos por lo que hicieron o dejaron de 
hacer en su labor.  
 Otros síntomas que manifiesta el estrés: 
Quienes padecen de este síndrome también presentan: Son capaces de 
mantenerse aislados por poco o mucho tiempo según padezcan del estrés, son 
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poco o nada colaboradores, se enfrentan fácilmente a los demás y además 
siempre están a la defensiva, es decir son contestatarios a veces sin argumentos 
válidos. 
 Y, dentro del aspecto físico podemos mencionar los siguientes: cansancio o 
agotamiento, contractura muscular, dolores de cabeza o migrañas, entre otros. 
 Como conclusión, podemos decir que debemos estar atentos a los 
síntomas que presenta este síndrome, detectarlo a tiempo y buscar alternativas 
que permitan superarlo. Sin embargo, lo ideal sería evitarlo tomando actitudes 
positivas cuando empiece el mismo. 
 
e) CONSECUENCIAS DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN PROFESORES: 
 
Muchas investigaciones dan a conocer diferentes causas (presión laboral, 
insatisfacción laboral, depresión, etc.) así como consecuencias que presenta el 
burnout especialmente en los docentes, aquí alguna de ellas:  
 
- En el aspecto personal: disminución de la calidad personal, malestares 
psicológicos y físicos. 
- En el aspecto organizacional: indiferencia, apatía, aislamiento, disminución 
del rendimiento, falta de motivación, etc.  
En conclusión, todas estas actitudes y manifestaciones hacen que un 
docente no desarrolle su práctica real, impiden desarrollar sus competencias y 
capacidades para el que fue formado. 
A continuación, nos enfocaremos en abordar la segunda variable, no 
menos importante que la primera: 
 
1.3.2. DESEMPEÑO DOCENTE 
La labor, desempeño o práctica docente se refiere al quehacer educativo 
de cada docente, como actor educativo, no solo dentro sino también fuera del 
aula, por ello es algo necesario conocerlo, estudiarlo y analizarlo, ya que ello 
permitirá saber cuál es la acción teórica y práctica que realiza el docente para 
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transformar su realidad en base a una reflexión crítica de su propio desempeño, 
es decir preguntarse: ¿qué, para qué y cómo debo hacerlo? 
El Marco de Buen Desempeño Docente (2012), acerca del docente nos 
indica que:  
“… se reconoce a la docencia como un quehacer complejo. Su ejercicio 
exige una actuación reflexiva, esto es, una relación autónoma y crítica 
respecto al saber necesario para actuar, y una capacidad de decidir en 
cada contexto”. (p.16) 
Al analizar este concepto que tiene el documento anteriormente 
mencionado, podemos indicar que el desempeño docente es la acción que realiza 
el profesor para poder lograr competencias en sus estudiantes, lo que el docente 
hace para formar integralmente a los mismos, también el cómo éste planea, 
ejecuta y evalúa críticamente las actividades conjuntas que los realiza con sus 
colegas, es decir, el trabajo en equipo. Cuán importante los considera y cuan 
comprometida está con los mismos. 
Asimismo, podemos indicar que una de las labores que realiza el docente 
es recrear, producir, renovar, construir cooperativamente conocimientos, 
habilidades, actitudes, que permitan desarrollar competencias para sí mismo y 
para con los otros actores socioeducativos. 
Por otro lado, Ilaja y Reyes (2016) nos hablan en cuanto al desempeño y la 
docencia en los siguientes términos:  
“Actualmente la normativa exige la formación a nivel de posgrado, a la vez 
que las tareas se han diversificado, ya que el rol exige el cumplimiento en 
actividades de docencia, investigación, tareas de vinculación, actividades 
administrativas y manejo de plataformas virtuales. Como consecuencia, se 
está generando un impacto directo en la salud laboral de los docentes, 
puesto que estos deben responder a las exigencias de dichos programas 




De acuerdo a estas concepciones de desempeño docente podemos afirmar 
que la labor docente comprende el qué y cómo lo hace, constituyendo todo ello 
como su práctica docente. Por ello será importante que, al realizar una evaluación 
de su desempeño, no solamente se deberá enfocar en la calificación cuantitativa 
o cualitativa con resultados de aprobatorio o no aprobado, sino como un medio 
para mejorar sus prácticas educativas, autoreflexionando, aceptando sus 
carencias y corrigiendo las necesarias para mejorar su práctica. Es decir, un 
docente debe ser capaz de desarrollar sus competencias reflexivas, 
autoevaluativas proponiendo acciones posibles en cada momento y en cada 
contexto particular. 
Además de todo lo dicho anteriormente, también implica que todo docente 
sea capaz de insertarse en la era digital, tal como lo están los estudiantes, de 
manera que les permitan orientarlos y promover su uso adecuado y responsable 
de los mismos. 
La primera dimensión a estudiar en la variable antes mencionada es el de:  
a) INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LAS ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE 
Este aspecto se refiere a las oportunidades que brinda el maestro para que 
sus estudiantes participen y lo hagan en forma activa, es por ello que el docente 
debe proponerles situaciones motivadoras y muy significativas, esto significa que 
sean de su contexto, para que todas o la gran mayoría de los estudiantes 
mantengan el interés durante toda la sesión de clase. 
Así mismo, para que este desempeño se realice de forma efectiva el 
docente debe favorecer la importancia y utilidad de los aprendizajes, esto quiere 
decir que los estudiantes deben comprender que lo aprenden les será útil en 
cualquier momento de su vida, por ello se dice que sus aprendizajes serán para la 
vida. 
La siguiente dimensión y quizá una de las más importantes es:  
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b) PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O EL 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
 Esta dimensión abarca tres aspectos muy importantes y necesarios para 
ser analizados, uno de ellos es:  
 
RAZONAMIENTO 
Esta dimensión nos da a conocer la forma como el docente debe promover 
en sus estudiantes el razonamiento, definido éste como el proceso de derivar 
nuevas conclusiones a partir de principios y evidencias (Sternberg y Sternberg, 
2012) 
En ese entender podemos deducir que el docente al promover el 
razonamiento debe generar un aprendizaje constructivo en sus estudiantes, 
basado en los saberes previos que estos poseen, proporcionándoles actividades 
de aprendizaje con alta demanda cognitiva, permitiéndoles comprender 
profundamente lo que se quiere encontrar, buscar estrategias diversas o variadas 
para dar solución y no solo de repetición de fórmulas, conceptos o principios. 
En síntesis, podemos indicar que el razonamiento es la capacidad de 
resolver problemas, extraer conclusiones, organizar y estructurar ideas de manera 
lógica estableciendo conexiones y jerarquía entre ellas.  
  
CREATIVIDAD 
Podemos definir la creatividad como la capacidad para elaborar un 
producto o solucionar problemas de forma original (Woolfolk, 2010). Asimismo, 
otros autores, añaden a esta definición la necesidad de que el producto o la 
solución resulte útil o valioso para el propósito para el que fue desarrollado o 
planteado (Beck, 2005; citado por Woolfolk, 2010).  
 
Al referirse a esta capacidad lo estamos haciendo frente a lo que significa 
generar soluciones innovadoras, asumir nuevos retos, buscar soluciones 
diferentes, elaborar productos originales, ser capaces de evaluar sus productos 
(calidad y pertinencia)  
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Entonces el docente será capaz de generar aprendizajes en sus 
estudiantes promoviendo producciones innovadoras, recreaciones, soluciones 
adecuadas a las situaciones planteadas, sobre todo a aquellas que sean de alta 
demanda cognitiva, presentada a sus estudiantes durante toda la sesión de 
aprendizaje y durante el año lectivo.  
En resumen, la creatividad es la capacidad mediante el cual una persona 





El pensamiento crítico puede conceptualizarse como la capacidad para 
evaluar conclusiones por medio de un examen lógico y sistemático del problema, 
las evidencias y la solución, con el fin de asumir posturas y tomar decisiones de 
manera justificada (Fadel, Bialik y Trilling, 2016; Bruning, Schraw y Norby, 2012; 
Woolfolk, 2010).  
Tomando en cuenta esta concepción podemos decir que no basta 
comprender y buscar de manera creativa resolver cualquier tipo de situación, sino 
analizar dicha situación y saber dar a conocer posturas o argumentos propios. 
Entonces, ¿qué debe hacer un docente para fomentar el pensamiento crítico? 
- Generar preguntas que ayuden a los estudiantes a profundizar sus 
conocimientos, preguntas abiertas que requieran diversas respuestas y 
sobretodo creativas: ¿Por qué crees? ¿Para qué? ¿Cómo crees? 
- Promover la utilización de organizadores gráficos para realizar síntesis, 
relacionar ideas, analizar argumentos, etc. 
- Promover el trabajo en equipo o colaborativo que les permita a los 
estudiantes resolver situaciones o retos de alta demanda cognitiva, 
exigiendo a cada uno de sus miembros plantear sus ideas y llegar a 
acuerdos o conclusiones. 
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- Promover el respeto hacia opiniones o puntos de vista diferentes al propio, 
es decir hacer que sus estudiantes se muestren dispuestos a escuchar a 
sus pares y comprender el mensaje que nos tratan de transmitir. 
En síntesis, el pensamiento crítico es la capacidad o proceso a través del cual 
se puede analizar, entender o interpretar y reflexionar los problemas, los 
conocimientos, las situaciones, de manera analítica y crítica fundamentándolos 
con argumentos razonables y válidos.   
Con respecto a este desempeño, podemos decir que describe cómo el 
docente debe proponer actividades de alta demanda cognitiva que estimulen y 
promuevan en forma efectiva en sus alumnos, las tres habilidades de orden 
superior, además de que los productos que obtengan los mismos sean nuevos y 
por sobretodo sean capaces de argumentar por qué y para qué de estas 
creaciones.  
Otra dimensión importante es el que sigue: 
c) EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA 
RETROALIMENTAR A LAS ESTUDIANTES Y ADECUAR SU 
ENSEÑANZA 
En esta dimensión, se trata de ver el proceso de acompañamiento que 
realiza el docente a sus estudiantes, además la clase de retroalimentación que les 
brinda. Es errónea cuando ante lo que manifiestan los estudiantes como 
respuestas, no brinda una retroalimentación o lo hace en forma incorrecta. Será 
elemental cuando únicamente les da a conocer si es correcta o no, también 
cuando les da las respuestas o productos de sus estudiantes. Así mismo será 
descriptiva cuando les sugiere a través de varias ideas para encontrar las 
respuestas. Y, por último, cuando el docente acompaña en todo momento, 
realizando preguntas y repreguntas a sus estudiantes y les brinda una 
retroalimentación reflexiva, por lo menos una vez en toda la sesión haciendo que 
sus estudiantes sean capaces de autoreflexionar, descubrir su propio aprendizaje, 
buscar diferentes soluciones o mejorar las respuestas que dieron. A esto se le 
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conoce como evaluación formativa que no busca solo enfocarse en lo cuantitativo 
sino también en lo cualitativo del aprendizaje.  
Cuando nos referimos a la retroalimentación debemos hacerlo refiriéndonos 
a la formativa, que es aquella en la que se obtiene, interpreta y usa la información 
del progreso de un estudiante para tomar decisiones acerca de los pasos que se 
realizarán posteriormente. Es la información que se extrae para saber en qué está 
el estudiante para lograr su aprendizaje y de cómo el docente aplicará diferentes 
estrategias para mejorar dichos aprendizajes. 
Si nos referimos al docente, éste puede realizarse interrogantes de 
autoreflexión como las siguientes: ¿qué aspectos de mi práctica docente han sido 
más y menos efectivos para lograr aprendizajes con mis estudiantes? ¿cómo 
puedo mejorar y brindar mejores oportunidades de aprendizaje a mis estudiantes? 
La dimensión que continúa es otra de las importantes y va en relación 
directa con el trato, veamos: 
d) PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y PROXIMIDAD 
Para analizar esta dimensión es importante saber lo que significa el 
respeto, entendido como el sentimiento de consideración, reconocimiento y 
valoración hacia el otro. 
En la escuela, el valor del respeto debe ser la guía en toda situación de 
interacción docente-estudiante, estudiante-estudiante y entre docentes. Entonces 
dentro de la misma, es importante observar la forma como el docente interactúa 
respetuosamente con sus alumnos, si les trasmite cordialidad o no, también si su 
trato es cercano, si les llama por su nombre, además si está atento a las 
necesidades afectivas como un halago, frases positivas, entre otras; y/o físicas 
como dar permiso para acudir al servicio higiénico, al tópico, etc. 
En este aspecto cabe mencionar que es muy importante tomar en cuenta 
que el aspecto emocional es imprescindible para lograr aprendizajes. Si hay 
bastante confianza y respeto entre docente y estudiantes, así como entre los 
estudiantes mismos, habrá un buen clima en el aula, por ende, se generará 
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oportunidades de aprendizaje para los estudiantes. A buen trato, mayor 
aprendizaje.   
 La última dimensión considerada pata esta variable y no menos importante 
es: 
e) REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE LAS 
ESTUDIANTES  
Para entender esta dimensión daremos a conocer lo que significa el 
comportamiento, entendida como normas o pautas que presenta una persona en 
un momento dado o en forma general. 
Según la ficha de monitoreo al desempeño docente nos indica que el 
docente debe emplear diferentes mecanismos o estrategias principalmente 
positivas, para regular adecuadamente el comportamiento de sus estudiantes. 
Para lograr y mejorar los procesos didácticos en las sesiones de 
aprendizaje, es necesario que los docentes formulen conjuntamente con sus 
estudiantes normas claras, les enseñen a respetarlas y retroalimentar 
positivamente los que son cumplidos, utilizando reforzadores positivos. Es 
importante reforzar las conductas inmediatamente después de ocurrida el mismo, 
para que el estudiante relacione y comprenda la razón por la que fue reforzado. 
En conclusión, en cuanto el docente utilice los mecanismos adecuados 
para hacer que sus estudiantes sean capaces de regular su comportamiento, 
promover el cumplimiento de las reglas acordadas y lo realice de manera eficaz, 
mejores logros de aprendizaje tendrán con sus estudiantes ya que no habrá 
interrupciones de ningún tipo. Por ello será imprescindible que el docente tome 
muy en cuenta también esta dimensión para su labor diaria, ya que muchas veces 
al no prestarle la debida importancia hace que surjan muchos inconvenientes en 
este aspecto. 
 Después de haber recordado acerca de las dos variables estudiadas, es 
importante analizar cuál es el problema que aqueja hoy en día, principalmente a 
los docentes en cuanto a estos temas:  
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1.4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
En el sector educativo, actualmente se dice que muchos de los docentes 
están sufriendo de estrés o síndrome de burnout, debido a muchos factores que 
predisponen el desarrollo de este problema, por ello, al desarrollar el presente 
trabajo de investigación nos realizamos las siguientes interrogantes: ¿qué 
factores influyen para que un docente desarrolle el síndrome de burnout en la I.E. 
Clorinda Matto de Turner?, ¿será verdad que este síndrome afecta en el 
desempeño docente?, ¿será importante investigar cuál es y cómo se relaciona el 
síndrome de burnout y el desempeño docente? 
 Las interrogantes antes mencionadas, nos permiten generar el: 
1.4.1. PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida el síndrome de burnout se relaciona con el desempeño 
docente en el nivel primario, de la Institución Educativa Clorinda Matto de Turner - 
Cusco 2018? 
1.4.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 
 ¿Cuál es el nivel de cansancio emocional y su relación con el desempeño 
docente en el nivel primario de la Institución Educativa Clorinda Matto de Turner-
Cusco 2018? 
 ¿Cuál es el nivel de despersonalización y su relación con el desempeño docente 
en el nivel primario de la Institución Educativa Clorinda Matto de Turner-Cusco 
2018? 
 ¿Cuál es el nivel de realización personal y su relación con el desempeño 
docente en el nivel primario de la Institución Educativa Clorinda Matto de Turner-
Cusco 2018? 
  






1.5. JUSTIFICACIÓN  
 Las manifestaciones que presenta el síndrome de burnout en su 
gran mayoría son negativos hacia sí mismo y hacia las demás personas, 
por ello si este síndrome se presenta en los docentes de una institución 
educativa no será nada beneficioso para ellos mismos, ni mucho menos 
para los alumnos que son parte esencial del proceso educativo, a quienes 
muchas veces afecta su desempeño laboral. Entonces, el realizar este tipo 
de estudios, nos ayuda a poder tomar medidas necesarias dentro de la 
planificación y si detectamos este tipo de síndrome dentro de la institución, 
prever actividades en beneficio del aspecto emocional de los docentes, del 
clima institucional y como consecuencia trascenderá en beneficio de los 
estudiantes.  
1.5.1. Justificación Teórica  
 La investigación, se realizó con el propósito de aportar a los estudios ya 
realizados sobre el síndrome de burnout y su relación con el desempeño docente, 
cuyos resultados se podrían tomar en cuenta para realizar posteriores 
investigaciones y de esta manera seguir aportando con más fundamentos y 
argumentos a las ciencias de la educación. Cabe manifestar también que esta 
investigación se basó en los aportes realizados por Maslach y Jackson quienes 
dieron aportes importantes con sus investigaciones acerca del síndrome de 




1.5.2. Justificación Metodológica  
 Los resultados a los que se arribaron en este trabajo, nos proporcionarán 
insumos para otros trabajos acerca del tema estudiado, ello contribuirá a que se 
tome la verdadera importancia y no solo abordar teóricamente estos temas, sino, 
enfrentarlo directamente a través de programas, talleres u otros, que permitan a 
los integrantes de las comunidades educativas tener herramientas frente a este 
síndrome, permitiendo la mejora en sus desempeños.  
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Los instrumentos utilizados en esta investigación, después de ser validados 
por expertos y demostrado su confiabilidad con el estadístico Alfa de Cronbach, 
podrán ser utilizados y aplicados en posteriores investigaciones y en diferentes 
instituciones educativas que así lo requieran. 
 
1.5.3. Justificación Legal 
La Constitución Política del Perú 
 Artículo 13.- Educación y libertad de enseñanza 
 La educación tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona 
humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza.  
 Ley General de Educación Nº 28044 
Artículo 8º. Principios de la educación 
La educación peruana tiene a la persona como centro y agente 
fundamental del proceso educativo. Se sustenta en los siguientes 
principios: Ética, equidad, inclusión, calidad, democracia, interculturalidad y 
creatividad. 
Artículo 53°.  
El estudiante es el centro del proceso y del sistema educativo. Le 
corresponde: 
a) Contar con un sistema educativo eficiente, con instituciones y 
profesores responsables de su aprendizaje y desarrollo integral; recibir un 
buen trato y adecuada orientación e ingresar oportunamente al sistema o 
disponer de alternativas para culminar su educación.  
 
Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial 
Capítulo II formación docente. 
 
 Artículo 4. Finalidad de la formación docente 
 4.1. Tiene por finalidad promover el desarrollo de las competencias 
profesionales establecidas en el Marco de Buen Desempeño Docente, con 
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un enfoque integral que lo prepare para atender los requerimientos 
complejos, diversos y cambiantes del sistema educativo peruano. 
  
 En conclusión, podemos manifestar que todas estas leyes amparan 
la educación como un derecho fundamental y norman cómo se debe dar 
éste, quiénes lo promueven, en qué ámbitos de debe impartir y para 
quienes (los estudiantes), siendo éstos los objetivos a ser atendidos con 
carácter prioritario. 
 
1.6. HIPÓTESIS GENERAL 
H1= El síndrome de burnout se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en el nivel primario, de la I.E. Clorinda Matto de 
Turner-Cusco 2018. 
H0= El síndrome de burnout no se relaciona significativamente con el 
desempeño docente en el nivel primario, de la I.E. Clorinda Matto de 
Turner-Cusco 2018. 
1.6.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
 El nivel de cansancio emocional y su relación con el desempeño 
docente es significativa en los docentes del nivel primario de la 
Institución Educativa Clorinda Matto de Turner-Cusco 2018. 
 El nivel de despersonalización y su relación con el desempeño 
docente es significativa en los docentes del nivel primario de la 
Institución Educativa Clorinda Matto de Turner-Cusco 2018. 
 El nivel de realización personal y su relación con el desempeño 
docente es significativa en los docentes del nivel primario de la 









1.7.1. Objetivo General 
Determinar en qué medida el síndrome de burnout se relaciona con el 
desempeño docente en el nivel primario, de la Institución Educativa 
Clorinda Matto de Turner-Cusco 2018. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Determinar el nivel de cansancio emocional y su relación con el 
desempeño docente en el nivel primario de la Institución Educativa 
Clorinda Matto de Turner-Cusco 2018. 
 Determinar el nivel de despersonalización y su relación con el 
desempeño docente en el nivel primario de la Institución Educativa 
Clorinda Matto de Turner-Cusco 2018. 
 Determinar el nivel de realización personal y su relación con el 
desempeño docente en el nivel primario de la Institución Educativa 
Clorinda Matto de Turner-Cusco 2018. 
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II. MARCO METODOLÓGICO 
 
Debemos saber que, la metodología es el conjunto de procedimientos, 
estrategias utilizados para alcanzar un objetivo que rige la investigación 
científica. 
Entonces, podemos decir que, para la presente investigación, el 
método nos dará a conocer los pasos con los cuales lograremos concluir con 
los objetivos propuestos. 
  El trabajo de investigación es importante en cuanto el investigador es 
actor principal, sepa recoger los datos y la predisposición que tengan los 
participantes en dicho estudio. 
Para poder realizar un estudio, además del investigador, debe tener 
bien claro los pasos que realizará para poder llegar a cumplir su objetivo, es 
decir su procedimiento metodológico: 
 
2.1   Tipo y diseño de estudio  
Tipo de investigación  
Para Hernández, Fernández y Baptista (2003) existen 3 tipos de 
investigación: la exploratoria, descriptiva y correlacional.  (Metodología pg. 
36) 
De acuerdo a lo realizado en el trabajo, el estudio es descriptivo 
correlacional. 
Es descriptivo, porque este tipo de estudios permiten detallar 
situaciones y eventos, buscando especificar propiedades importantes de 
personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 
sometido a análisis” Hernández (1998, p.60) 
Con este trabajo, se busca investigar cuáles son las características 
que presentan el síndrome de burnout y también el desempeño docente, 
asimismo, cómo estos se manifiestan en la muestra, cuáles son las causas y 
consecuencias de los mismos. 
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Es correlacional, porque analiza la relación entre las dos variables 
estudiadas. 
Por ello al realizar este trabajo se tuvo que medir la relación existente 
entre las variables y las dimensiones, primero cuantificándolas y luego 
buscando la relación existente entre los mismos. 




M1 : Es la muestra 
Ox : Observación de la variable síndrome de burnout 
Oy : Observación de la variable desempeño docente  
r  : Relación entre variables. 
 
Diseño de investigación  
Por las características de este trabajo de investigación, el presente es 
de diseño básico de corte transeccional. 
En el caso de este trabajo es de corte transversal porque se realizó 
relacionando las dos variables estudiadas, analizándolo solo en un momento 
dado. 
2.2 Variables 
Variable de estudio 1: Síndrome de Burnout 
Las dimensiones de esta variable, según Cristina Maslasch y Jackson (2001) 
son: 




- Reducida realización personal 
 
Variable de estudio 2: Desempeño docente 
Dimensiones 
Las dimensiones según la Ficha de Monitoreo al desempeño docente, MINEDU 
(2018), da a conocer los siguientes: 
- Dimensión involucra activamente a los estudiantes en el proceso de 
aprendizaje. 
- Dimensión promueve el razonamiento, la creatividad y/o pensamiento 
crítico. 
- Dimensión evalúa el progreso de loa aprendizajes para retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar la enseñanza 
- Dimensión propicia un ambiente de respeto y proximidad. 
- Dimensión regula positivamente el comportamiento de los estudiantes.  
 



















despersonalización y baja 
realización personal en el 
trabajo, que puede ocurrir 
entre individuos cuyas 
tareas diarias se 
circunscriben al servicio 
de personas. 













caracterizado por:  
 
- Agotamiento o 
cansancio emocional 
- Despersonalización 
-  Reducida realización 
personal” 
 




Para medir estas 
dimensiones se aplicó una 
encuesta, el cuestionario 


















Definido como agotamiento de la 
energía o recursos emocionales debido 
a la exposición constante, diaria y 
sostenida con personas a las que hay 
que atender como objeto de trabajo. 
Aparece el desgaste, la fatiga y las 
manifestaciones físicas y psíquicas, 
experimentándose una sensación de 
no tener más nada que ofrecer 
profesionalmente. (Maslasch, 2001) 




POCAS VECES AL 
AÑO O MENOS (2) 
 
UNA VEZ AL MES O 
MENOS (3) 
 
UNA VEZ A LA 
SEMANA (4) 
 
TODOS LOS DÍAS 
(5) 
DESPERSONALIZACIÓN 
Referida al desarrollo de actitudes de 
cinismo, frialdad y sentimientos 
negativos hacia las demás personas. 
Las manifestaciones se dan a través de 
incremento en la irritabilidad, con 
pérdida de la motivación, reacciones de 
distanciamiento y hostilidad hacia los 
educandos y compañeros de trabajo.  
(Maslasch   2001) 
 
 Reconoce actitudes de 
frialdad y distanciamiento. 
 
REALIZACIÓN PERSONAL 
Existe un sentimiento de inadecuación e 
incompetencia personal que se traduce 
en respuestas negativas de estos 
profesionales en su autoevaluación para 
trabajar, afectando ello en baja 
productividad y autoestima e incapacidad 
para tolerar la presión. (Maslasch 2001) 
 Propicia un ambiente 
de respeto y proximidad. 
 Genera un clima de 
confianza. 















“…reconoce a la 
docencia como un 
quehacer complejo. Su 
ejercicio exige una 
actuación reflexiva, esto 
es, una relación 
autónoma y crítica 
respecto al saber 
necesario para actuar, y 
una capacidad de 
decidir en cada 
contexto”  
 
Marco Buen de 
Desempeño Docente, 
MINEDU (2012, p.15) 
Las dimensiones 
consideradas son: 
- Dimensión involucra 
activamente a los 







pensamiento crítico.  
- Dimensión evalúa el 
progreso de los 
aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar 
la enseñanza. 
- Dimensión propicia 
un ambiente de respeto 
y proximidad 





Tomado de la Ficha de 
Monitoreo al 
desempeño Docente 
2018 – MINEDU 
Todas estas 
dimensiones tienen 25 
items los cuales  se 
extraerán de la ficha de 
DIMENSIÓN 1: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS 
ESTUDIANTES EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE. 
Como el docente es capaz de lograr la participación activa y 
el interés de los estudiantes por las actividades de 
aprendizaje propuestas, ayudándolos a ser conscientes del 
sentido, importancia o utilidad de lo que se aprende. 
 
 Promueve acciones que generan interés en 
los estudiantes. 
 Promueve acciones para involucrar a la 
mayoría de los estudiantes en las sesiones de 
aprendizaje. 
 Promueve acciones para hacer comprender 
el sentido de lo que aprenden los estudiantes. 
DIMENSIÓN 2: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA 
CREATIVIDAD Y/O EL PENSAMIENTO CRÍTICO 
Propone actividades de aprendizaje y establece 
interacciones pedagógicas que estimulan la formulación 
creativa de ideas o productos propios, el establecimiento de 
relaciones conceptuales o el desarrollo de estrategias. 
 Promueve la interacción entre docente y 
estudiantes. 
 Promueve la interacción entre estudiantes 
DIMENSIÓN 3: EVALÚA EL PROGRESO DE LOS 
APRENDIZAJES PARA RETROALIMENTAR A LOS 
ESTUDIANTES Y ADECUAR LA ENSEÑANZA 
Acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
monitoreando sus avances y dificultades en el logro de los 
aprendizajes esperados en la sesión y, a partir de esto, les 
brinda retroalimentación formativa y/o adecúa las actividades 
de la sesión a las necesidades de aprendizaje identificadas.  
 Monitorea el trabajo de sus alumnos y de 
cómo van sus avances durante la sesión. 
 Calidad de retroalimentación que brinda. 
 Adapta las acciones que realiza en la sesión a 
partir de las necesidades de aprendizaje 
observadas. 
DIMENSIÓN 4: PROPICIA UN AMBIENTE DE RESPETO Y 
PROXIMIDAD 
Se comunica de manera respetuosa con los estudiantes y les 
transmite calidez o cordialidad dentro del aula. Además, está 
atento y es sensible a sus necesidades afectivas, 
identificándolas  y respondiendo a ellas con comprensión y 
empatía. 
 Se comunica de manera respetuosa con sus 
estudiantes. 
 Transmite cordialidad o calidez. 
 Comprende y es empático ante las 
necesidades de sus estudiantes. 
DIMENSIÓN 5: REGULA POSITIVAMENTE EL 
COMPORTAMIENTO DE LOS ESTUDIANTES 
Las expectativas de comportamiento o normas de 
convivencia son claras para los estudiantes. El docente 
previene el comportamiento inapropiado o lo redirige 
 Emplea tipos de mecanismos adecuados para 
regular el comportamiento de los estudiantes. 
 Promueve el respeto de las normas de 











eficazmente a través de mecanismos formativos que 
promueven la autorregulación y el buen comportamiento; y 
permiten que la sesión se desarrolle sin mayores 
contratiempos. 
 Implementa eficazmente los mecanismos 














2.3 Población, muestra y muestreo  
Población 
Para el presente estudio, la población consta de 220 docentes de la 
Institución Educativa Clorinda Matto de Turner. 
Muestra 
La muestra está constituida por 40 maestros y maestras del nivel 
primario de la Institución Educativa Clorinda Matto de Turner. 
Muestreo 
No probabilístico intencionado 
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1 Variable de estudio: Síndrome de burnout 
El instrumento utilizado para analizar el síndrome de burnout es el 
cuestionario MBI y que éste será más representativo, si incluye las 
dimensiones importantes del ambiente por estudiar considerando la 




Encuesta Cuestionario MBI. 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
Descripción:  
El instrumento de síndrome de burnout está constituido por un total de 
30 ítems, los cuales se encuentran distribuidos en 3 dimensiones: cansancio 
emocional, despersonalización y realización personal, propuesto por Cristina 





2.4.2 Variable de estudio: Desempeño docente  
El registro documental es una técnica muy utilizada y en este sentido 
para el desempeño docente se utilizó dicha técnica con su respectivo 
instrumento para poder recolectar los datos necesarios: 
Tabla 2 
TECNICA INSTRUMENTO 
 Registro documental Ficha de Monitoreo al desempeño docente 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
Descripción:  
El instrumento para recolectar datos sobre el desempeño docente 
consta de 25 ítems distribuidos en 5 dimensiones que se detallan en el 
instrumento.  
2.4.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos  
El cuestionario sobre síndrome de burnout y la ficha de monitoreo al 
desempeño docente, se sometió a validez de expertos de la universidad 
César Vallejo. Se realizó la validación del contenido, forma y estructura de 
los ítems, utilizando la opinión de tres profesionales, quienes dieron su 
validación de la siguiente forma: 
Tabla 3 
Validez de los instrumentos  
Experto 
Cuestionario que permite 
determinar el síndrome 
de burnout 
Ficha que permite 
determinar el 
desempeño docente 












Promedio 86% 84% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 Observando la tabla 3, se puede deducir que la validez de los instrumentos 
se encuentra en un nivel adecuado para ser aplicados y recolectar los datos 





La confiabilidad como consistencia interna de un test se define como el 
grado en que distintos subconjuntos de preguntas o considerandos miden un 
rasgo o comportamiento homogéneo; es decir, el grado de correlación que 
es consistentes entre sí. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014) 
 El estadístico Alfa de Cronbach nos permitió medir el nivel de confiabilidad 
de los instrumentos. 
 
ALFA DE CRONBACH QUE MEDIRÁ EL SÍNDROME DE BURNOUT 
 
Para medir la confiabilidad de las variables se usó el “coeficiente Alfa de 




: Coeficiente de confiabilidad de la prueba. 
 Número de ítems del instrumento. 
: Varianza total del instrumento. 
: Sumatoria de las varianzas de los ítems. 
 
                         Córdova (2009) 
 
Tabla 4 
Criterios para evaluar la confiabilidad de las preguntas o ítems del 



















                       
Confiabilidad muy baja 
Confiabilidad despreciable 
Confiabilidad nula 
Fuente: (Hernández, Fernández, & Baptista, 2006)  
 
Tabla 5 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N° de items 
0.721 30 
Fuente: Elaborado en la propia investigación (2018)    
 
Como podemos observar en la tabla 5, el resultado del índice de 
coeficiente Alfa de Cronbach tienen un valor de 0.721, confiabilidad alta, 
estableciendo así que el instrumento proporciona una fiabilidad alta, para 
poder procesar los datos, con un número de elementos de 30. 
 
ALFA DE CRONBACH QUE MEDIRÁ EL DESEMPEÑO LABORAL 
  
 
La confiabilidad como consistencia interna de un test se define como el 
grado en que distintos subconjuntos de preguntas o considerandos miden un 
rasgo o comportamiento homogéneo; es decir, el grado de correlación que 
es consistente entre sí. (R. Hernández, R. Fernández, & P. Baptista, 2014) 
 
Para la segunda variable, también se utilizó el “coeficiente Alfa de 
Cronbach ( ), cuya ecuación es: 
 
En la cual: 
: Corresponde al coeficiente de confiabilidad de la prueba. 
 Corresponde al número de ítems del instrumento 
: Corresponde a la varianza total del instrumento. 







Tabla 6:  
Criterios para evaluar la confiabilidad de las preguntas de la variable 










                       
Confiabilidad perfecta 





Confiabilidad muy baja 
Confiabilidad despreciable 
Confiabilidad nula 




Estadísticas de fiabilidad 




Al observar el índice de coeficiente, podemos ver que el valor es de 
0.955, confiabilidad muy alta, por lo que se establece que el instrumento 
posee una fiabilidad alta, para poder procesar los datos, con un número de 
elementos de 25. 
 
2.5 Métodos de análisis de la información 
Era imprescindible realizar un análisis de la información de cada 
variable, así como de sus respectivas dimensiones, esto se realizó utilizando 
tablas de frecuencia con sus respectivos gráficos de barras que nos permiten 




Para analizar y establecer la prueba de hipótesis general y específicos 
se utilizó el estadístico Tau b de Kendall, permitiéndonos así ver el nivel de 




































3.1 Descripción de los resultados 
 
El cuestionario aplicado a las docentes del nivel primario del colegio 
Clorinda Matto de Turner, fue empleado para conocer el grado de síndrome 
de burnout que manifiestan. Se elaboró este instrumento pensando medir 
el efecto que ocasiona en el desempeño docente. Asimismo, el presente 
instrumento fue aplicado en un solo momento, con estos resultados se 
realizó el análisis cuantitativo de los datos recopilados, así como las 
conclusiones. 
El cuestionario está compuesto de tres partes, una de ellas, 
agotamiento emocional, que consta de 16 preguntas, referidas al cansancio 
físico y mental. La segunda parte, despersonalización, que consta de 5 
preguntas en las que nos permite conocer actitudes negativas 
manifestadas con respecto a sí mismo y hacia los estudiantes. Y, la 
tercera, realización personal, que consta de 9 items, referidas a considerar 
expectativas en el centro laboral, disminución de actitudes y sentimientos 
de competencia y éxito en el mismo. 
Dentro de la finalidad de éstos instrumentos tenemos: 
A. Recoger datos acerca de si los maestros y maestras presentan o no 
estrés. 
B. Alcanzar algunas sugerencias acerca de las variables estudiadas, 
instrumentos que pueden ser adaptadas para otras poblaciones de 
acuerdo a su realidad. 
Dentro del cuestionario se puso en consideración una escala 
de valoración de los resultados, así tenemos: 
1. Nunca 
2. Pocas veces al año  
3. Una vez al mes  
4. Una vez a la semana 








VARIABLE SÍNDROME DE BURNOUT 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
NUNCA 5 12,5% 
POCAS VECES AL AÑO 9 22,5% 
UNA VEZ AL MES 16 40,0% 
UNA VEZ A LA SEMANA 7 17,5% 
TODOS LOS DIAS 3  7,5% 
TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
La tabla N° 8, nos permiten visualizar que el resultado más alto de la 
encuesta se manifiesta en un 40% (16) docentes que por lo menos una vez 
al mes presentan características del síndrome de burnout, mientras que un 
22,5% (9) docentes que manifiestan tener características del síndrome de 
burnout pocas veces al año, asimismo un 17,5% (7) que lo tiene por lo 
menos una vez a la semana, el 12,5% (5) que nunca y solo un 7,5% que 
todos los días. 
 
Gráfico 1 











DIMENSION CANSANCIO EMOCIONAL 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
NUNCA 11 27.5% 
POCAS VECES AL AÑOS 8 20.0% 
UNA VEZ AL MES 12 30.0% 
UNA VEZ A LA SEMANA 4 10.0% 
TODOS LOS DIAS 5 12.5% 
TOTAL 40 100.0% 
 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Al observar la tabla N° 9, nos permiten visualizar que el resultado más alto 
de la encuesta se manifiesta en un 30% (12) docentes que por lo menos 
una vez al mes presentan características de cansancio emocional, mientras 
que un 27,5% (11) docentes que manifiestan no tener este cansancio 
emocional, un 20% (8) que pocas veces al año, 12,5% (5) todos los días y 


















ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
NUNCA 10    25,0% 
POCAS VECES AL AÑOS 13           32,5% 
UNA VEZ AL MES 10    25,0% 
UNA VEZ A LA SEMANA 2     5,0% 
TODOS LOS DIAS 5          12,5% 
TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
La tabla N° 10, nos permite visualizar que el resultado más alto de la 
encuesta se manifiesta en un 32,5% (13) docentes que pocas veces al año 
presentan características de despersonalización, mientras que un 25% (10) 
docentes que manifiestan no tener nunca estas características, así como 
con el mismo porcentaje 25% (10) que dicen tener lo mismo por lo menos 
una vez al mes. Se observa que existe un mínimo porcentaje para quienes 















DIMENSION REALIZACION PERSONAL 
ITEM FRECUENCIA PORCENTAJE 
NUNCA 1 2,5% 
POCAS VECES AL AÑOS 0            0,0% 
UNA VEZ AL MES 2            5,0% 
UNA VEZ A LA SEMANA 21  52,5% 
TODOS LOS DIAS 16 40,0% 
TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 
La tabla N° 11, nos permite visualizar que el resultado más alto de la 
encuesta se manifiesta en un 52,5% (21) docentes que sienten una vez a la 
semana que hayan logrado su realización personal, 40% (16) docentes que 
así lo sienten todos los días y en muy poco porcentaje 2%, 1% y 0% una 















ANALISIS DE LA VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 
Tabla 12 
 
VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE 
ITEM FRECUENCIAS PORCENTAJE 
INSATISFACTORIO 3   7,5% 
EN PROCESO 12 30,0% 
SATISFACTORIO 16 40,0% 
DESTACADO 9 22,5% 
TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 
La tabla N° 12, nos permite visualizar que el 40% (16) docentes que 
alcanzan el nivel satisfactorio en su desempeño docente, un 30% (12) el 
nivel de proceso, mientras que el 22,5% (9) el nivel destacado y el 7,5% 















DIMENSION: INVOLUCRA ACTIVAMENTE A LOS ESTUDIANTES EN EL 
PROCESO DE APRENDIZAJE 
ITEM FRECUENCIAS PORCENTAJE 
INSATISFACTORIO 5 12,5% 
EN PROCESO 0   0,0% 
SATISFACTORIO 20 50,0% 
DESTACADO 15 37,5% 
TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Al observar la tabla N° 13, podemos evidenciar que el 50% (20) docentes 
que logran un nivel satisfactorio involucrando a sus estudiantes activamente 
en el proceso de aprendizaje, mientras que un 37,5% (15) docentes que 
alcanzan un nivel destacado, un 12,5% (5) logran el nivel insatisfactorio y 
















DIMENSION: PROMUEVE EL RAZONAMIENTO, LA CREATIVIDAD Y/O 
PENSAMIENTO CRÍTICO 
 
ITEM FRECUENCIAS PORCENTAJE 
INSATISFACTORIO 3 7.5% 
EN PROCESO 18 45.0% 
SATISFACTORIO 19 47.5% 
DESTACADO 0 0.0% 
TOTAL 40 100.0% 
 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
La tabla N° 14, nos permite visualizar que el resultado más alto de la 
encuesta se manifiesta con un 47,5% (19) de docentes que logran el nivel 
satisfactorio, mientras que un 45% (18) docentes se encuentran en proceso 
y el 7,5% (3) docentes que se encuentran en el nivel insatisfactorio, 















DIMENSION:  EVALÚA EL PROGRESO DE LOS APRENDIZAJES PARA 
RETOALIMENTAR A LOS ESTUDIANTES Y ADECUAR LA ENSEÑANZA 
 
ITEM FRECUENCIAS PORCENTAJE 
INSATISFACTORIO 1   2,5% 
EN PROCESO 11 27,5% 
SATISFACTORIO 26 65,0% 
DESTACADO 2   5,0% 
TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Al visualizar la tabla N° 15, nos permite visualizar que el resultado más alto 
es el de 65% (26) docentes que logran el nivel satisfactorio al evaluar el 
progreso de los aprendizajes para retroalimentar a los estudiantes y 
adecuar la enseñanza, un 27,5% (11) docentes lograron el nivel de 




















INSATISFACTORIO 2 5,0% 
EN PROCESO 0 0,0% 
SATISFACTORIO 20          50,0% 
DESTACADO 18          45,0% 
TOTAL 40 100% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Al observar la tabla N° 16, nos permite visualizar que el resultado más alto 
es de 50% (20) docentes que alcanzan el nivel satisfactorio, quienes 
propician un ambiente de respeto y proximidad con sus estudiantes, 
mientras que un 45% (18) docentes logran el nivel satisfactorio, 5% 
docentes logran un nivel insatisfactorio y ningún docente se encuentra en el 














DIMENSION: REGULA POSITIVAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE 
LOS ESTUDIANTES 
ITEM FRECUENCIAS PORCENTAJE 
INSATISFACTORIO 1 2.5% 
EN PROCESO 1 2.5% 
SATISFACTORIO 26 65.0% 
DESTACADO 12 30.0% 
TOTAL 40 100.0% 
 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Observando la tabla N° 17, nos permite visualizar que el resultado más alto 
se encuentra con un 65% (26) de docentes que alcanzan un nivel 
satisfactorio al regular positivamente el comportamiento de los estudiantes, 
un 30% (12) logran un nivel destacado y con un 2,5% (1) alcanzan nivel 












3.2. Prueba de hipótesis 
El estadístico que se utilizó para elaborar la prueba de hipótesis fue: 
ANALISIS DE CORRELACION TAU B DE KENDALL 
HIPOTESIS GENERAL 
 
Ho: Las variables Síndrome de Burnout y Desempeño Docente no están 
relacionados 
H1: Las variables Síndrome de Burnout y Desempeño Docente están 
relacionados    
Para realizar esta prueba el nivel de confianza es de: 95% 
Para conocer el grado o nivel de significancia es: α = 0.05 
Criterios de evaluación: 
 Si Pvalor > α = 0.05 se acepta Ho 
Si Pvalor < α = 0.05 se acepta H1 
Tabla 18 
 

















Sig. (bilateral)   0.000 







Sig. (bilateral) 0.000   
N 40 40 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Observando la tabla N° 18 se puede visualizar que el Pvalor = 0.000 es < α = 
0.05, existe suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “Las variables 
Síndrome de Burnout y Desempeño Docente están relacionados”, alcanzando un 
nivel de confianza del 95%. 
Con respecto a la correlación de Kendall de las variables Síndrome de Burnout y 






 Ho: La dimensión Cansancio Emocional y la variable Desempeño Docente 
no están relacionados 
H1: La dimensión Cansancio Emocional y la variable Desempeño Docente 
están relacionados 
Para esta dimensión el nivel de confianza es de: 95% 
Para esta misma dimensión el nivel alcanzado de significancia es: α = 0.05 
Criterios de evaluación: 
 Si Pvalor > α = 0.05 se acepta Ho 




CORRELACIONES ENTRE VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE Y 
















Sig. (bilateral)   0.000 







Sig. (bilateral) 0.000   
N 40 40 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Observando la tabla N° 19 se puede visualizar que el Pvalor = 0.000 es < α = 
0.05, existe suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La dimensión 
Cansancio Emocional y la variable Desempeño Docente están relacionados”, 
alcanzando un nivel de confianza del 95%. 
En lo que respecta a la correlación de Kendall de la variable Desempeño Docente 






 Ho: La dimensión Despersonalización y la variable Desempeño Docente no 
están relacionados 
H1: La dimensión Despersonalización y la variable Desempeño Docente 
están relacionados 
Para la presente dimensión el nivel de confianza es de: 95% 
Para esta misma dimensión el nivel alcanzado de significancia es: α = 0.05 
Criterios de evaluación: 
 Si Pvalor > α = 0.05 se acepta Ho 
Si Pvalor < α = 0.05 se acepta H1 
Tabla 20 
 



















  0.000 









0.000   
N 40 40 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 
Observando la tabla N° 20 se puede visualizar que el Pvalor = 0.000 es < α = 
0.05, existe suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La dimensión 
Despersonalización y la variable Desempeño Docente están relacionados”, con 
un nivel alcanzado de confianza del 95%. 
 
Respecto a la correlación de Kendall entre la variable Desempeño Docente 






Ho: La dimensión Realización Personal y la variable Desempeño Docente 
no están relacionados 
H1: La dimensión Realización Personal y la variable Desempeño Docente 
están relacionados 
Para esta dimensión el nivel de confianza es de: 95% 
Para la misma dimensión el nivel alcanzado de significancia es: α = 0.05 
Criterios de evaluación: 
 Si Pvalor > α = 0.05 se acepta Ho 





CORRELACIONES ENTRE VARIABLE DESEMPEÑO DOCENTE Y 




















  0.000 










0.000   
N 40 40 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
En la presente tabla se puede observar que el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, 
existe suficiente evidencia estadística para aceptar H1 “La dimensión Realización 
Personal y la variable Desempeño Docente están relacionados”, alcanzando un 
nivel de confianza del 95%. 
 
Respecto a la correlación de Kendall de la variable Desempeño Docente y 








Pensamos que los docentes son parte fundamental de todo sistema 
educativo, son quienes se relacionan directamente con los estudiantes, con sus 
pares, así como con los padres de familia, y, de su desempeño dependerán los 
éxitos y logros en los aprendizajes.  
Por ello será importante que, al docente se le brinde las condiciones 
adecuadas para su desempeño laboral, en cuanto a remuneraciones, 
infraestructura, materiales y a su vez se sienta satisfecho, motivado, con lo que 
tiene y con lo que hace, proyectándose siempre en crecer personal y 
profesionalmente. 
Debido a ello es que, se ha querido realizar el presente estudio, ya que 
muchas veces no tiene la debida relevancia el aspecto personal de los docentes 
que pueden estar presentando características de estrés o síndrome de burnout y 
afectando en menor o gran medida su desempeño en su respectiva institución 
educativa. 
Observadas y aplicadas los instrumentos de ambas variables las que se 
reflejan en las tablas, así como en sus respectivos gráficos, se llega a los 
siguientes resultados: 
Sabiendo que: Ho: Las variables Síndrome de Burnout y Desempeño 
Docente no están relacionados 
H1: Las variables Síndrome de Burnout y Desempeño Docente están 
relacionados    
Para estas variables el nivel de confianza es de: 95% 
Para las mismas variables el nivel alcanzado de significancia es: α = 0.05 
Criterios de evaluación: 
Si Pvalor > α = 0.05 se acepta Ho 





En relación a estas variables, según la tabla N° 18, podemos observar que 
el Pvalor = 0.000 es < α = 0.05, en consecuencia, se debe aceptar H1 “Las 
variables Síndrome de Burnout y Desempeño Docente están relacionados”, 
alcanzando un nivel alcanzado de confianza del 95%. 
Si analizamos con la correlación de Kendall las variables Síndrome de Burnout y 
Desempeño Docente, su valor es de 0.923 siendo éste positivo directo y muy 
alto. 
Estos resultados nos reflejan que hay una relación alta entre el síndrome 
de burnout y desempeño docente en los profesores del nivel primario de la 
institución educativa Clorinda Matto de Turner y además se demuestra que un 
docente que se encuentra en condiciones óptimas tanto físicos como 
emocionales, tendrá un mejor desempeño, logrando también mejores 
aprendizajes en sus estudiantes.  
Del mismo modo, nuestros hallazgos se ven confirmados con las 
conclusiones arribadas por algunos autores de trabajos de investigación, como los 
de Yslado, Llerme y Norabuena en el 2009, quienes llegaron a una conclusión de 
que existe alta prevalencia de estrés en su fase inicial en profesores de 
instituciones públicas de los distritos de Huaraz e Independencia, así mismo 
podemos mencionar la investigación realizada por Fluker en el 2015 quién 
encontró un nivel medio y alto del síndrome de burnout en maestros de la facultad 
de medicina de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco y que el 
clima institucional es un factor que influye también para la aparición o no de este 
síndrome. Sin embargo, también existen estudios en los cuales indican que no 
existe un nivel de relación significativo entre el síndrome de burnout y el 
desempeño docente, tal como lo afirma por ejemplo Torres y Vasallo en el 2015 
quien indica que gran parte de la muestra estudiada no tiene características del 
síndrome de burnout, pero que sí existe niveles algo altos en sus tres 
dimensiones. 
Estas investigaciones y las que nos manifiesta el MINEDU en el documento 
del buen desempeño docente (2012) indican que el profesor debe ejercer su 
función en una adecuada relación con los estudiantes y con sus pares para tener 
logros de aprendizaje, sin embargo, cuando un docente presenta características 





Finalmente, consideramos que la presente investigación será un aporte 
para futuras investigaciones y poder plantear soluciones para enfrentar a este 


































 El síndrome de burnout se relaciona significativamente con el desempeño 
docente, habiendo obtenido un Pvalor = 0.000 que es < α =0.05, aceptando 
de este modo la hipótesis general planteada; mientras que se obtuvo un 
valor de 0.923 positivo directo y muy alto para el nivel de correlación entre 
las variables mencionadas en toda la investigación. 
 El cansancio emocional presenta una relación significativa con el 
desempeño docente, habiendo obtenido un Pvalor = 0.000 que es < α =0.05, 
aceptando de este modo la hipótesis específica planteada; mientras que se 
obtuvo un valor de 0.882 positivo directo y muy alto para el nivel de 
correlación entre las mismas. 
 La despersonalización presenta una relación significativa con el desempeño 
docente, habiendo obtenido un Pvalor = 0.000 que es < α =0.05, aceptando 
de este modo la hipótesis específica planteada; mientras que se obtuvo un 
valor de 0.861 positivo directo y muy alto para el grado de correlación entre 
la dimensión y la variable mencionada. 
 La realización personal presenta una relación significativa con el desempeño 
docente, habiendo obtenido un Pvalor = 0.000 que es < α =0.05, aceptando 
de este modo la hipótesis específica planteada; mientras que se obtuvo un 
valor de 0.769 positivo directo y alto para el nivel de correlación entre la 















VI. RECOMENDACIONES  
 A todos los docentes, tomar en cuenta que el síndrome de burnout es un 
tipo de estrés avanzado que afecta la salud personal, familiar, social y 
laboral; tanto física como emocionalmente por lo que es importante 
detectarlo a tiempo, identificar sus causas y tomar medidas para prevenirlo 
y tratarlo.  
 A las autoridades educativas que promuevan actividades para evitar la 
amenaza del síndrome de burnout en sus respectivas instituciones, que 
valoren el desempeño laboral de los docentes y brinden las condiciones 
adecuadas para su labor. Así mismo, los profesionales como los psicólogos 
que existen en cada colegio, también apoyen a los docentes que así lo 
requieran.  
 A los investigadores, que desean desarrollar investigaciones similares, es 
importante continuar realizando este tipo de estudios para conocer cuáles 
son los factores que afectan al docente y, de esta manera realizar 
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Anexo Nº 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
TÍTULO: “SÍNDROME DE BURNOUT Y EL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CLORINDA MATTO DE TURNER - CUSCO 2018” 
 




¿En qué medida el 
síndrome de burnout se 
relaciona con el 
desempeño docente en el 
nivel primario, de la 
Institución Educativa 
Clorinda Matto de Turner-
Cusco 2018? 
Determinar en qué medida el 
síndrome de burnout se 
relaciona con el desempeño 
docente en el nivel primario, de 
la Institución Educativa 
Clorinda Matto de Turner-
Cusco 2018 
El síndrome de burnout se 
relaciona significativamente 
con el desempeño docente en 
el  nivel primario, de la 
Institución Educativa Clorinda 







- Cansancio emocional 
- Despersonalización 








- Involucra activamente 
a los estudiantes en el 
proceso de aprendizaje 




- Evalúa el progreso de 
los aprendizajes para 
retroalimentar a los 
estudiantes y adecuar la 
enseñanza 
- Propicia un ambiente 










docentes de la 
Institución Educativa 
Clorinda Matto de 












Instrumentos:   
- Cuestionario (MBI) 
- Ficha de Monitoreo 
Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Específicos 
 ¿Cuál es el nivel de 
cansancio emocional y su 
relación con el 
desempeño docente en el 
nivel primario de la 
Institución Educativa 
Clorinda Matto de Turner-
Cusco 2018? 
 ¿Cuál es el nivel de 
despersonalización y su 
relación con el 
desempeño docente en el 
nivel primario de la 
Institución Educativa 
Clorinda Matto de Turner-
Cusco 2018? 
 ¿Cuál es el nivel de 
realización personal y su 
 Determinar el nivel de 
cansancio emocional y su 
relación con el desempeño 
docente en el nivel primario de 
la Institución Educativa 
Clorinda Matto de Turner-
Cusco 2018. 
 
 Determinar el nivel de 
despersonalización y su 
relación con el desempeño 
docente en el nivel primario de 
la Institución Educativa 
Clorinda Matto de Turner-
Cusco 2018. 
 
 Determinar el nivel de 
realización personal y su 
 El nivel de cansancio 
emocional y su relación con el 
desempeño docente es 
significativa en el nivel 
primario de la Institución 
Educativa Clorinda Matto de 
Turner-Cusco 2018. 
 
 El nivel de despersonalización 
y su relación con el 
desempeño docente es 
significativa en el nivel 
primario de la Institución 
Educativa Clorinda Matto de 
Turner-Cusco 2018. 
 
 El nivel de realización personal 




relación con el 
desempeño docente en el 
nivel primario de la 
Institución Educativa 
Clorinda Matto de Turner-
Cusco 2018? 
 
relación con el desempeño 
docente en el nivel primario de 
la Institución Educativa 





docente es significativa en el 
nivel primario de la Institución 




- Regula positivamente 






ANÁLISIS DE DATOS 
Análisis descriptivo 
mediante tablas de 
frecuencia absoluta 
y relativa en 
porcentaje, e 





























Anexo Nº 02 















































1. Me siento emocionalmente agotado(a) por mi trabajo 
2. Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío(a). 
3. Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada de 
trabajo me siento fatigado(a). 
 6. Siento que trabajar todo el día con mis estudiantes me cansa 
8. Siento que mi trabajo me está desgastando 
13. Me siento frustrado(a) en mi trabajo. 
14.  Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo. 
16. Siento que trabajar en contacto directo con mis estudiantes me cansa. 
20. Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades. 
24. Siento que los conflictos profesionales afectan mi vida personal y 
social. 
25. Pienso que las preocupaciones derivadas de mi trabajo me crean 
problemas con el sueño. 
26. Siento que desde que ejerzo esta profesión, tiendo a aumentar el 
consumo de sustancias (tabaco, café, alcohol, vitaminas, tranquilizantes, 
somníferos, estimulantes, …)  
27. Siento que las autoridades del colegio interfieren bastante en mi 
trabajo. 
28. Considero insuficiente la remuneración económica con respecto a mis 
esfuerzos. 
29. Siento que, en este último tiempo, he tenido que aumentar más mi 
esfuerzo para realizar mis sesiones de aprendizaje. 
30. Cuando pienso en mi trabajo, siento deseos de faltar con algún pretexto 




AL AÑO O 
MENOS (2) 
 
UNA VEZ AL 


















Reconoce actitudes de 







5. Siento que estoy tratando a algunas estudiantes como si fueran objetos 
impersonales. 
10. Siento que me hecho más duro(a) con la gente. 
11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo emocionalmente. 
15. Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis 
estudiantes. 
22. Me parece que mis estudiantes y padres de familia me culpan de 


















Propicia un ambiente de 





4.  Siento que puedo entender fácilmente a mis estudiantes. 
7.  Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis estudiantes. 
9.  Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras personas 
a través de mi trabajo. 







12.  Me siento con mucha energía en mi trabajo. 
17. Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con mis 
estudiantes. 
18. Me siento estimado(a) después de haber trabajado íntimamente con 
mis estudiantes. 
 






19. Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo. 
21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son tratados de 
forma adecuada. 













































Promueve acciones que 






1. El docente promueve acciones para generar el interés de los 
estudiantes. 
2. El docente promueve la participación de los estudiantes en las 














Promueve acciones para 
involucrar a la mayoría de 
los estudiantes en las 
sesiones de aprendizaje 
3. El docente involucra activamente a la mayoría de los estudiantes 
en las actividades de aprendizaje propuestas. 
 
 
Promueve acciones para 
hacer comprender el sentido 
de lo que aprenden los 
estudiantes. 
4. El docente favorece la comprensión del sentido, importancia o 










Promueve la interacción 







5. El docente propone actividades de aprendizaje que promuevan la 
interacción entre docente y estudiantes favoreciendo efectivamente 
el razonamiento.  
6. El docente propone actividades de aprendizaje que promuevan la 
interacción entre docente y estudiantes favoreciendo efectivamente 
la formulación creativa de ideas o productos propios. 
7. El docente propone actividades para favorecer la comprensión de 
principios. 
8. El docente favorece el establecimiento de relaciones conceptuales. 
9. El docente favorece el desarrollo de estrategias en forma creativa. 
10. El docente propone actividades de aprendizaje que promuevan la 
interacción entre docente y estudiantes favoreciendo efectivamente 
el pensamiento crítico. 
Promueve la interacción 
entre estudiantes 
11. El docente propone actividades de aprendizaje que promuevan la 
interacción entre estudiantes favoreciendo efectivamente el 







Monitorea el trabajo de sus 
estudiantes y de sus 






12. El docente acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
monitoreando sus avances en el logro de los aprendizajes 
esperados en la sesión. 
13. El docente acompaña el proceso de aprendizaje de los estudiantes, 
monitoreando sus dificultades en el logro de los aprendizajes 














TAR A LOS 
ESTUDIANTES 
Y ADECUAR SU 
ENSEÑANZA 
Calidad de retroalimentación 
que brinda. 
14. El docente brinda retroalimentación formativa. 
Adapta las actividades que 
realiza en la sesión a partir 
de las necesidades de 
aprendizaje identificadas. 
15. El docente brinda y/o adapta las actividades de la sesión a las 
necesidades de aprendizaje identificadas. 
16. Utiliza diversas formas de organización de los estudiantes: trabajos 






Se comunica de manera 












   5 
17. El docente se comunica de manera respetuosa con los estudiantes. 
18. El docente muestra consideración hacia la perspectiva de sus 
estudiantes. 
Transmite cordialidad o 
calidez. 
19.  El docente es cordial y les transmite calidez a sus estudiantes. 
Comprende y es empático 
ante las necesidades de sus 
estudiantes. 
20. El docente está atento y es sensible a las necesidades afectivas o 
físicas de sus estudiantes, identificando y respondiendo a ellas con 
comprensión y empatía. 







NTO DE LAS 
ESTUDIANTES 
Emplea tipos de 
mecanismos adecuados 
para regular el 






22. El docente genera expectativas de comportamiento o normas de 
convivencia claras para los estudiantes. 
23. El docente utiliza mecanismos formativos para regular el 
comportamiento de los estudiantes de manera eficaz promoviendo 
la autorregulación. 
Promueve el respeto de las 
normas de convivencia en el 
aula. 
24. El docente promueve el respeto de las normas de convivencia 
redirigiendo si es necesario el mal comportamiento de los 
estudiantes. 
Implementa eficazmente los 
mecanismos para regular el 
comportamiento de los 
estudiantes. 
25. El docente permite que la sesión de aprendizaje se desarrolle sin 














ENCUESTA SOBRE EL SÍNDROME DE BURNOUT 
 
“Adaptada del cuestionario Maslach  Burnout Inventory (MBI) (1986)” 
 
INTRODUCCIÓN: 
Estimado(a) colega, el presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación que tiene por 
finalidad la obtención de información, acerca del Síndrome de Burnout (estrés laboral).  
Cuento con la máxima sinceridad en sus respuestas ya que estos resultados permitirán hacer sugerencias 
en la priorización de aspectos que se deberán tomar en cuenta en el desarrollo del Plan Anual de Trabajo 
2019 para nuestra Institución Educativa. 
 
INDICACIONES: 
Para responder cada una de las preguntas marque con una “X” solo una de las alternativas 
propuestas. Tome en cuenta que no existe respuesta correcta o incorrecta.  
¿QUÉ TANTO APLICA EN SU CASO? 
 



















N° ITEMS 1 2 3 4 5 
1 Me siento emocionalmente agotado(a)  por mi trabajo      
2 Cuando termino mi jornada de trabajo me siento vacío(a)      
3 Cuando me levanto por la mañana y me enfrento a otra jornada 
de trabajo me siento fatigado(a) 
     
4 Siento que puedo entender fácilmente a mis estudiantes      
5 Siento que estoy tratando a algunas estudiantes como si 
fueran objetos impersonales 
     
6 Siento que trabajar todo el día con mis estudiantes me cansa      
7 Siento que trato con mucha eficacia los problemas de mis 
estudiantes 
     
8 Siento que mi trabajo me está desgastando      
9 Siento que estoy influyendo positivamente en la vida de otras 
personas a través de mi trabajo 
     
10 Siento que me he hecho más duro(a) con la gente      
11 Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 
emocionalmente 
     




13 Me siento frustrado(a) en mi trabajo      
14 Siento que estoy demasiado tiempo en mi trabajo      
15 Siento que realmente no me importa lo que les ocurra a mis 
estudiantes 
     
16 Siento que trabajar en contacto directo con mis estudiantes 
me cansa 
     
17 Siento que puedo crear con facilidad un clima agradable con 
mis estudiantes 
     
18 Me siento estimado(a) después de haber trabajado 
íntimamente con mis estudiantes 
     
19 Creo que consigo muchas cosas valiosas en este trabajo      
20 Me siento como si estuviera al límite de mis posibilidades      
21 Siento que en mi trabajo los problemas emocionales son 
tratados de forma adecuada 
     
22 Me parece que mis estudiantes me culpan de alguno de sus 
problemas 
     
23 Pienso que el trabajo en equipo es fructífero y me ayuda en mi labor 
educativa. 
     
24 Siento que los conflictos profesionales afectan mi vida personal y 
social 
     
25 Pienso que las preocupaciones derivadas de mi trabajo me crean 
problemas con el sueño 
     
26 Siento que desde que ejerzo esta profesión, tiendo a aumentar el 
consumo de sustancias (tabaco, café, alcohol, vitaminas, 
tranquilizantes, somníferos, estimulantes…) 
     
27 Siento que las autoridades del colegio interfieren bastante en mi 
trabajo 
     
28 Considero insuficiente la remuneración económica con respecto a 
mis esfuerzos  
     
29 Siento que en este último tiempo, he tenido que aumentar más, mi 
esfuerzo para realizar mis sesiones 
     
30 Cuando pienso en mi trabajo, siento deseos de faltar con algún 
pretexto o de pedir permisos laborales 














FICHA SOBRE EL DESEMPEÑO DOCENTE 
 
“Adaptada de la Ficha de Monitoreo al Desempeño Docente - 2018” 
NIVEL I NIVEL II NIVEL III NIVEL IV 




N° ITEMS I II III IV 
1 El docente promueve acciones para generar el interés de los estudiantes. 
 
    
2 El docente promueve la participación de todos sus estudiantes en las 
actividades de aprendizaje. 
   
3 El docente involucra activamente a la mayoría sino a todos sus 
estudiantes en las actividades de aprendizaje propuestas. 
   
4 El docente favorece la comprensión del sentido, importancia o utilidad de 
lo que aprenden sus estudiantes. 
   
5 El docente propone actividades de aprendizaje que promuevan la 
interacción entre docente y estudiantes favoreciendo efectivamente el 
razonamiento.  
   
6 El docente propone actividades de aprendizaje que promuevan la 
interacción entre docente y estudiantes favoreciendo efectivamente que 
sus estudiantes formulen creativamente  ideas o productos propios. 
   
7 El docente propone actividades para favorecer en sus estudiantes la 
comprensión de teorías, principios. 
   
8 El docente favorece las conexiones de relaciones conceptuales entre sus 
estudiantes. 
   
9 El docente favorece la capacidad de desarrollar en sus estudiantes 
estrategias de forma creativa. 
   
10 El docente propone actividades de aprendizaje que promuevan la 
interacción entre docente y estudiantes favoreciendo efectivamente el 
pensamiento crítico. 
   
11 El docente propone a sus estudiantes actividades de aprendizaje que 
promuevan la interacción entre estudiantes favoreciendo efectivamente las 
habilidades de orden superior. 
    
12 El docente acompaña a sus estudiantes, en su proceso de aprendizaje, 
monitoreando sus avances en el logro de los mismos durante la sesión. 
   
13 El docente acompaña a sus estudiantes, en su proceso de aprendizaje, 
monitoreando sus dificultades en el logro de los mismos durante la sesión. 
   
14 El docente brinda a sus estudiantes retroalimentación formativa.     
15 El docente brinda y/o adapta situaciones significativas durante la sesión de 
acuerdo a las necesidades de aprendizaje identificadas en sus 
estudiantes. 
   
16 Utiliza diversas formas de organización de los estudiantes: trabajos 
individuales, en pares y trabajos en equipo. 
   
17 El docente manifiesta un trato respetuoso al interactuar con los 
estudiantes. 
   
18 El docente muestra consideración hacia la perspectiva de sus estudiantes.     
19 El docente es cordial y les transmite calidez a sus estudiantes.     
20 El docente presta atención y sensibilidad a las necesidades afectivas o 
físicas de sus estudiantes, las identifica y responde a ellas con 
comprensión y empatía. 
 




21 El docente interviene como mediador cuando observa alguna falta de 
respeto entre estudiantes. 
   
22 El docente propicia normas de convivencia claras para los estudiantes.     
23 El docente promueve de manera eficaz, la autorregulación utilizando 
mecanismos formativos para regular el comportamiento de sus 
estudiantes. 
   
24 El docente promueve el respeto de las normas de convivencia redirigiendo 
si es necesario el mal comportamiento de los estudiantes. 
   
25 El docente desarrolla la sesión de aprendizaje, sin contratiempos, es decir, 
en forma continua. 













































VALIDEZ DE LOS INSTRUMENTOS 
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